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     Esta propuesta de intervención se construye a partir del diagnóstico institucional y de aula, el 
cual arroja, a nivel institucional, la falta de una estructura de secuencia didáctica que aporte a la 
consolidación del andamiaje del Modelo Integral Competitivo y permita a estudiantes y docentes 
encaminarse hacia la misma dirección. 
      A nivel de aula se identifica en los estudiantes falencias en el manejo de la estructuración  
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espacial, las cuales se evidencian en el proceso de escritura espontánea  (separan o unen palabras 
sin respetar la estructura del lenguaje, se guían por claves fónicas). Esta dificultad puede darse 
tanto en el lenguaje oral como en la escritura y afecta también en matemáticas, la escritura de 
números y el orden posicional.   
     Estas falencias con el paso del tiempo se van haciendo más evidentes y difíciles de corregir, si 
no se combaten desde la raíz del problema, que en este caso es el fortalecimiento de la 
estructuración y orientación espacial en los niños. Por lo anterior, se propuso fortalecer la 
estructuración espacial en las estudiantes del grado tercero de la I.E.D Santa María de Ubaté a 
través de una secuencia didáctica que contribuya a la consolidación del andamiaje del Modelo 
Integral Competitivo. A través de diseñar y aplicar una secuencia didáctica basada en los 
principios del modelo pedagógico de la institución, que fortalezca la estructuración espacial y sus 
categorías fundamentales (estructuración, orientación y organización). Además, de evaluar cada 
una de las fases de la estructura de secuencia didáctica y con base en los resultados generar aportes 
al Modelo Integral Competitivo (estructura de la secuencia didáctica). Y reflexionar sobre el 
proceso realizado con las niñas con discapacidades corporales e intelectuales (e.g. autismo, 
mielomeningocele-hidrocefalea, deficiencia cognitiva). 
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Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Gardner, H. (1983) Inteligencias múltiples. Buenos Aires: Paidós. 
Ochaita, E., y Huertas, J. A. (1989). Desarrollo y aprendizaje del conocimiento espacial: 
aportaciones para la enseñanza del espacio geográfico. Boletín de la Asociación de Geógrafos 
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La metodología utilizada se basa en la investigación acción, que según Latorre (2008), parte de  la 
focalización de un problema, para luego realizar el diagnóstico e hipótesis como puntos de partida 
del proceso. Posteriormente, se buscan soluciones y se estructuran en un plan de acción, para que a 
partir de su aplicación se realice la recolección y análisis de los datos. En este proceso se tiene en 





El pilotaje realizado a la estructura de secuencia didáctica arrojó resultados positivos como: mayor 
motivación y participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, mejor 
organización y desarrollo de las clases, más apropiación de las temáticas desarrolladas.  Además  
del aporte que esta hace como apoyo a los principios propuestos en el modelo pedagógico de la 
institución. 
El uso de material concreto mantuvo la motivación alta y centrada la atención durante toda la 
intervención. 
 La estructuración y orientación espacial en los estudiantes mejoró notablemente, tienen mejor 
manejo de su propio cuerpo. 
 Los estudiantes manejan con propiedad vocabulario geométrico (simetría, ejes, coordenadas, 
regiones internas, externas, vecinas, lejanas, vértices, contorno), identifican las fichas del tangram 
nombre, forma, color y tamaño; construyen imágenes dadas y las reproducen a escala marcando 
las divisiones de las fichas que la conforman.  
Construyen una figura siguiendo coordenadas o las ubican en una figura.  
Realizan recorridos en el geoplano siguiendo coordenadas; mejoró la lateralidad, esto se refleja, en 
la disminución de casos en los que confundían letras o números y en la separación correcta de 
palabras en la oración y en el orden posicional. 
 
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
14 02 2018 
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INTRODUCCIÓN 
Esta investigación pedagógica aborda problemas de la estructuración y orientación espacial 
aplicada a estudiantes del grado tercero con edades que oscilan entre 7 y 10 años, de la IED 
Santa María del municipio  Villa de San Diego de Ubaté. La intervención pedagógica está 
compuesta así: 
En el capítulo I se presenta el diagnóstico institucional desde una revisión del componente 
académico mediante el análisis del contexto, el manejo de los ejes curriculares, la descripción del 
modelo pedagógico y, la identificación de necesidades y problemas del proceso de enseñanza.  
Este capítulo muestra una radiografía general del desarrollo de los procesos formativos de las 
estudiantes, en donde aparece como principal falencia la carencia de una estructura pedagógica 
para el desarrollo de las clases.  
El capítulo II trata de los resultados obtenidos en el diagnóstico de aula, los cuales 
muestran una deficiencia en el desarrollo del pensamiento espacial, específicamente en la 
estructuración y orientación. Con base en el diagnóstico, se presenta la descripción detallada del 
problema generador de la intervención, utilizando como herramientas la observación directa, el 
análisis de las pruebas SABER, el diseño y aplicación de un pre-test. 
El capítulo III propone una ruta de acción para la solución de los problemas evidenciados 
en la fase diagnostica en la institución y en el aula. Además, muestra la estructura de secuencia 
didáctica creado para el desarrollo de las sesiones de clase a partir de los planteamientos del 
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Modelo Pedagógico Integral Competitivo (MICO), que se encuentra en proceso de construcción.  
También, se presenta la propuesta de intervención de aula, sus objetivos, la metodología, los 
materiales necesarios para su desarrollo y el cronograma de ejecución. 
El capítulo IV muestra el desarrollo y análisis de los resultados obtenidos en la aplicación 
del PIA, su evaluación, los aspectos positivos y a mejorar. Por último, las recomendaciones y 
conclusiones derivadas de este. 
Finalmente, en el capítulo V se hace como proyección de la propuesta, la socialización, 
aplicación y evaluación de la estructura de secuencia didáctica la cual fue aplicada por los 
maestrantes de profundización en matemáticas. Esto con el fin de realizar un aporte que ayude a 
enriquecer el proceso de construcción del modelo pedagógico de la IED Santa María de Ubaté.  
     La propuesta de intervención que se presenta recoge la planeación, ejecución y evaluación de 
estrategias pedagógicas que aportan al desarrollo de la estructuración y orientación espacial de 
en las estudiantes del grado tercero. Además de la propuesta de apoyo institucional con la 
estructuración de la secuencia didáctica a partir de los principios propuestos desde el modelo 
integral competitivo. 
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1 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
1.1 Análisis del contexto institucional 
La I.E.D Santa María se encuentra ubicada en el municipio de Ubaté. Cuenta con 4 sedes: 
dos rurales Juan Pablo II y Tausavita de carácter mixto y dos urbanas María Auxiliadora y 
Central que atienden población femenina. Ofrece los niveles de preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media vocacional con énfasis académico y comercial. 
La institución acompaña el proceso formativo de 1992 estudiantes.  La población que 
atiende en un 85% pertenece a los estratos 1 y 2 y el 15% restante a los estratos 3 y 4. Los padres 
realizan labores como la minería, agricultura, ganadería, comercio independiente y algunos son 
empleados de diferentes empresas de la región.  Según datos obtenidos en el proceso de 
matrícula el 10% de los padres son profesionales. 
La Institución Educativa Departamental Santa María, en el proceso de fortalecimiento 
continuo del PEI, muestra aspectos significativos que favorecen la calidad educativa como el 
seguimiento de procesos de aprendizaje. Sin embargo, existen aspectos por mejorar como el 
nivel de desempeño académico de los estudiantes. Lo anterior se evidencia a través de la 
observación directa de las prácticas de aula, los resultados de las pruebas internas y externas y el 
intercambio de experiencias entre pares. 
El diagnóstico situacional del componente académico, resulta a partir de la revisión de: las 
propuestas pedagógicas implementadas por los docentes en las clases, el manejo y apropiación 
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del modelo pedagógico y curricular, el ambiente de aula y la evaluación aplicada en el proceso 
de enseñanza aprendizaje desde el ser, el saber y el hacer.  
La ilustración 1 muestra los resultados que se generan de las Pruebas Saber presentadas en el año 
2016 según el Índice Sintético de Calidad. Esta herramienta permite medir cómo se encuentra l 
institución en materia de calidad educativa en relación con: desempeño, eficacia, progreso y 
ambiente escolar en básica primaria.
 
Figura 1. Resultados Índice Sintético de calidad 2016 
     Los resultados que obtuvo la institución en las pruebas saber dan cuenta del seguimiento de 
procesos, del acompañamiento y de la ejecución de los planes de mejoramiento según el área y el 
nivel.  A continuación, en la ilustración 2, se presentan los resultados de las pruebas saber en los 
años 2015 y 2016 en el área de matemáticas para el grado tercero. 
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Figura 2. Niveles de desempeño matemáticas 3 
El nivel de desempeño de las estudiantes del grado tercero en el área de matemáticas muestra que 
los porcentajes más altos corresponden al nivel avanzado y satisfactorio, esto indica que la 
mayoría de las estudiantes tienen la capacidad para resolver preguntas o problemas de distintos 
niveles de complejidad, evidencian altos niveles de aprendizaje, indicando que este nivel de 
desempeño es mayor que el de los establecimientos educativos pertenecientes a Cundinamarca. 
Es así que los procesos de enseñanza aprendizaje manejados en la IED van encaminados hacia el 
alcance de competencias y el manejo de componentes.  Sin embargo, el porcentaje mínimo 
presenta a un grupo de estudiantes que superan las preguntas de menor complejidad, en este nivel 
hay muy pocas estudiantes, comparadas con los niveles satisfactorio y avanzado, faltándole a 
este grupo, mayor apropiación de razonamiento y lógica para la solución de problemas.   
Estos resultados evidencian que la institución cuenta con un buen desempeño académico 
en matemáticas, debido a que en su gran mayoría las prácticas de aula hacen posible el 
aprendizaje significativo desde una propuesta de transversalización del conocimiento.  
Para el caso de la formación matemática, la institución viene implementando desde hace 
varios años el manejo de herramientas que fortalecen el desarrollo de los cinco tipos de 
pensamiento, estas son: calendario matemático, calculín (libro que desarrolla el pensamiento 
numérico y geométrico), olimpiadas matemáticas, feria empresarial y feria de la ciencia y la 
tecnología, espacios que le brindan a las estudiantes la posibilidad de poner en práctica sus 
conocimientos desde el contexto.  
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Otros aspectos que han contribuido positivamente para alcanzar buenos resultados son la 
aplicación de estrategias pedagógicas y de acompañamiento para el aprendizaje, la 
implementación y análisis de pruebas bimestrales tipo saber, las cuales permiten el seguimiento 
de procesos y establecimiento de acciones de mejorar. 
1.2 Descripción del modelo pedagógico y el currículo de la institución 
     El Modelo Pedagógico Integral Competitivo tiene como objetivo aplicar una pedagogía activa 
a través de un modelo autoestructurante y heteroestructurante. Y forma a los estudiantes a partir 
del aspecto social y su relación con el mundo que les rodea. Además, busca la formación integral 
del estudiante, mediante el desarrollo de capacidades y competencias básicas, laborales y 
ciudadanas a la par con la vivencia de valores hacia un aprendizaje significativo. Se centra en el 
análisis y solución de situaciones problemáticas teniendo en cuenta los procesos formativos y 
desempeños del educando de manera gradual para que relacione lo que ya sabe con lo que tiene 
que aprender. 
     Este modelo no tiene una estructura didáctica aún definida, hasta el momento lo que se ha 
hecho es seleccionar herramientas de algunas corrientes pedagógicas que podrían aportar a la 
construcción del mismo. Algunas de las estrategias que se han puesto como base para el modelo 
son: la pregunta problematizadora, la activación de saberes previos, el aprendizaje significativo, 
el uso del contexto como herramienta de aprendizaje y la articulación del saber, saber hacer y 
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saber ser durante el desarrollo del proceso formativo. El modelo pedagógico toma herramientas 
de los modelos tradicional, constructivista y aprendizaje significativo. 
     El modelo pedagógico no ha sido totalmente adoptado por la comunidad en general, se 
evidencia en el desarrollo de las prácticas educativas, las metodologías, sistemas evaluativos y 
los recursos usados con mayor tendencia hacia el modelo pedagógico tradicional. 
1.3 Identificación de necesidades y problemas en la enseñanza – aprendizaje 
     Con relación al enfoque metodológico, se centra en la solución de situaciones problemáticas, 
tiene en cuenta el desarrollo de procesos de aprendizaje y desempeños del educando desde su 
contexto. Por otra parte, plantea objetivos para el desarrollo de competencias, habilidades y 
destrezas basados en la formación de valores. Para lograr estas metas el modelo pedagógico toma 
herramientas de los modelos aprendizaje significativo, constructivista, de indagación y 
tradicional, teniendo en cuenta la transversalización de los saberes. La necesidad principal del 
enfoque es la falta de definición de una estructura de secuencia metodológica porque si bien es 
cierto maneja varios principios estos aún no han sido organizados para definir una. 
     En cuanto a los recursos para el aprendizaje se puede afirmar que para la orientación de las 
clases se utilizan diversas herramientas, pero en cuanto al área de matemáticas la institución 
presenta carencia de material concreto como ábacos, regletas, geoplanos, bloques lógicos, cajas 
Mackinder y otros; fundamentales para el desarrollo de la lógica y el razonamiento. 
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     En relación a la evaluación de los aprendizajes: la evaluación es un proceso continuo, 
permanente, integral y participativo en torno a tres saberes: saber, saber hacer, y saber ser, a 
partir de la observación directa se encuentra que las prácticas de aula presentan aspectos por 
mejorar en la articulación de estos tres elementos, pues se da mayor relevancia al aprendizaje 
memorístico que al desarrollo de procesos. 
     Al dar una mirada a las estrategias metodológicas y didácticas se encuentra que los docentes 
tienen como referente la programación de cada asignatura y grado para el desarrollo de las 
clases. El modelo pedagógico plantea algunas estrategias desde los ejes pedagógicos de varios 
modelos, por ejemplo, toma los saberes previos del constructivismo, la pregunta 
problematizadora del modelo de indagación, el aprender haciendo desde el aprendizaje 
significativo y le apuesta a buscar la transverzalización del conocimiento. Sin embargo, las 
opciones didácticas son de libre elección, ya que el modelo pedagógico se encuentra en un 
proceso de construcción, porque aún no se define una estructura de secuencia didáctica para el 
desarrollo de las clases que se ajuste a las directrices seleccionadas. 
     Adicionalmente, la institución mediante los proyectos transversales busca la 
transversalización en las diferentes asignaturas a través del manejo de la malla curricular y la 
aplicación de los proyectos de ley e institucionales tales como: proyecto de lectura y escritura, 
inglés, prevención de desastres, transiciones exitosas, feria empresarial, formación musical y de 
convivencia. Estos proyectos se abordan desde la afinidad con diferentes áreas y el trabajo en 
equipo de los docentes, quienes basados en la temática para el área, plantean, ejecutan, evalúan y 
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realimentan estas propuestas pedagógicas, pero se encuentra que falta darle la importancia a la 
interdisciplinariedad desde todas las asignaturas; teniendo en cuenta que el conocimiento es una 
red que se relaciona y estructura. 
     En cuanto a los recursos y tiempos para el aprendizaje son utilizados según las necesidades de 
cada área y docente de manera autónoma y de acuerdo con los horarios establecidos para cada 
nivel y grado. En este aspecto se encuentra que las temáticas son muy extensas para el tiempo 
que se tiene para desarrollarlas, esto ocasiona que se trabajen muchos contenidos con poca 
profundidad; de tal forma, que los estudiantes tienden a olvidarlos con facilidad o simplemente 
no se aprenden. 
     En el estilo pedagógico se encuentra que en su mayoría los docentes trabajan clases de forma 
magistral mediante la aplicación de procesos de memorización y repetición, mientras que otros 
buscan el uso de estrategias lúdicas, interesantes y motivantes que facilitan la apropiación de 
conocimientos; no se ha definido aún un estilo institucional que oriente los procesos 
pedagógicos. Lo anterior se evidencia  a partir del diálogo con los estudiantes, padres de familia 
y colegas, quienes comparten sus experiencias de aula. 
     Además, para la planeación de clases, los docentes organizan las actividades a realizar 
semanalmente llevando una secuencia temática, ajustada a la malla curricular y acorde al 
desempeño de cada grupo. Todas las actividades planteadas tienen un objetivo y competencia a 
desarrollar siguiendo el formato estipulado por la institución, sin embargo, algunos docentes no 
realizan una planeación previa de las actividades a desarrollar en cada una de sus clases. 
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     Por último, la enseñanza intencional es un factor que presenta aspectos por mejorar pues el 
modelo pedagógico no plantea las fases de una ruta metodológica para el desarrollo de 
estrategias en el aula, para que el estudiante alcance una educación de calidad. Falta claridad en 
el eje del saber, definición de las líneas de acción y componentes. Los miembros de la 
comunidad educativa desconocen la participación en el proceso.
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2 PROBLEMA GENERADOR 
2.2 Problema generador de la intervención 
     Los niños en su vida cotidiana saltan, corren, se mueven, juegan , es su esencia y es parte 
fundamental del desarrollo natural. Todo ese movimiento debería ser la materia prima de los 
docentes para enseñar, entre otras cosas, la geometría, ya que esta se basa en movimientos, 
desplazamientos y formas. Por el contrario, docentes y padres caen en el paradigma en que para 
aprender, la enseñanza se debe apoyar en actividades como colorear, dibujar y repetir, evaluando 
según el contenido escrito por el niño, dejando de lado su desarrollo natural. Esto limita su 
imaginación y la motivación por adquirir nuevos aprendizajes. Por ejemplo, para enseñar el 
concepto de ubicación se suele realizar una actividad escrita y no se aprovecha que esto se puede 
realizar a través del juego con su propio cuerpo (ej. arriba – abajo; dentro - fuera). 
      Los docentes y los padres de familia  desconocen la importancia que tiene el desarrollo de la 
lateralidad y la simetría en los niños y las repercusiones que trae para su desarrollo, no solo como 
estudiante, sino como ser integral. Se tiene la creencia que lo fundamental en las matemáticas 
son los números y los algoritmos, dejando de lado la geometría y la estadística.  
     Las falencias en la inteligencia espacial (e.j. lateralidad y ubicación) se reflejan en el proceso 
de aprendizaje de las estudiantes, especialmente en el área de matemáticas como es el caso del 
valor posicional, las niñas al realizarles dictado no tienen en cuenta el orden posicional sino que 
se limitan a escribir lo que escuchan, por ejemplo, al dictarles 1.583, escriben 1.000500803. En 
direccionalidad, al escribir números ya sea en dictado o al desarrollar operaciones los confunden, 
(e.j. el 2 por el 5, el 6 por el 9, el 1 por el 7). Esto se evidencia en los trazos incorrectos (e.j. la E 
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por el 3, el 6 por el 9, el 2 por el 5).  Así, como al ubicar coordenadas en el plano cartesiano, o al 
seguirlas para realizar un recorrido. Estas falencias también se presentan en el área de lenguaje, 
afectando el proceso lecto-escritor, es así como al tomar dictado o hacer producción escrita 
confunden la p con la q, (pue a cambio de que, babo por dado). O al pegar palabras (mimami 
tomaleche, esto a cambio de mi mami toma leche). Generalmente en todas las actividades que 
requieran de lateralidad, rotación o traslación, ya sea de su propio cuerpo o de algún elemento u 
objeto específico, como en el caso de los ejercicios y rondas desarrolladas en las clases de 
educación física. 
     Como estrategia de preparación para las pruebas SABER, se realizan simulacros aplicando las 
de los años anteriores. Los resultados de estas pruebas muestran que el mayor porcentaje de 
preguntas erradas son las relacionadas con el pensamiento espacial (ubicación, rotación y 
traslación de figuras, ángulos, simetría, comparación de imágenes). Es por esto, que se han 
aplicado algunas estrategias que aportan positivamente a esta problemática como el desarrollo 
del calculín (texto que plantea una serie de situaciones de cálculo mental las cuales arrojan un 
número que es una coordenada para ubicarla en una cuadrícula y de esta manera formar una 
imagen) que aporta positivamente a la problemática pero no lo suficiente para ser superada. 
     Otra causa que apoya de forma negativa, es la poca importancia que los docentes le dan a la 
geometría. Al indagarles sobre cuáles son las asignaturas más importantes, la respuesta fue en su 
orden, español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. De los 20 docentes 
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encuestados ninguno nombró la geometría, lo que evidencia la poca trascendencia que esta tiene 
para ellos. 
2.3 Delimitación del problema generador de la intervención 
Teniendo en cuenta la trascendencia que tiene la estructuración y orientación espacial para el 
desarrollo integral del estudiante no solo a nivel académico, como lo afirma García (2012) 
 La estructuración espacial es un área que comprende la capacidad que tiene el niño para 
mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de 
los objetos en el espacio como para colocar esos objetos en función de su propia posición, 
comprende también la habilidad para organizar y disponer los elementos en el espacio, en 
el tiempo o en ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden expresar a través de 
la escritura o la confusión entre letras y números. 
          La geometría no solo es importante en la formación del niño, sino también como ser social 
y profesional, como lo afirma Godino (2004)  
Muchas profesiones, además de los matemáticos, arquitectos e ingenieros necesitan y 
usan la Geometría: albañiles, ceramistas, artesanos (objetos de taracea, trabajos de cuero, 
repujados, tejedores de alfombras, bordadoras, encajes de bolillos, etc.), decoradores, 
coreógrafos, diseñadores de muebles, etc. Todos ellos de una forma más o menos 
consciente, utilizan el espacio y las formas geométricas. (p. 457) 
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       El no desarrollar la estructuración y orientación espacial en las estudiantes desde los inicios 
de su etapa escolar, trae como consecuencia algunas de las dificultades mencionadas por García 
anteriormente, pero lo peor de esta problemática, es que se va haciendo más complicada y 
evidente a medida que el estudiante avanza en su vida escolar y profesional, pues al no ser 
desarrolladas a tiempo dificulta en gran medida que se puedan superar y corregir en la edad 
adulta.  
     Toda esta problemática lleva al diseño y la aplicación de una secuencia didáctica en la que el 
aprendizaje se base en la manipulación de material concreto, para este caso de la cuadrícula, el 
geoplano y el tangram, en pro de lograr en los educandos un aprendizaje significativo que ayude 
a fortalecer la estructuración espacial en las estudiantes del grado tercero. 
2.4 Pregunta orientadora de la intervención 
     ¿De qué manera el uso de la cuadrícula, el geoplano y el tangram fortalecen la estructuración 
espacial en las niñas del grado tercero de la IED Santa María del municipio de Ubaté? 
2.5 Hipótesis de acción 
El uso de herramientas de aprendizaje como el tangram, la cuadrícula y el geoplano aporta al 
fortalecimiento de la estructuración y orientación espacial en las niñas del grado tercero de la 
IED Santa María. 
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2.6 Referentes teóricos y metodológicos 
La formación académica del área de matemáticas en Colombia se ha centrado en el 
desarrollo de algunos de los tipos de pensamiento como el numérico y el variacional, y se le ha 
restado importancia a otros como el espacial. Un ejemplo de lo anterior es la menor intensidad 
horaria destinada del desarrollo de dicha asignatura. La carencia del desarrollo del pensamiento 
espacial repercute en problemas de aprendizaje en otras competencias. Por tanto, reforzar el 
desarrollo del pensamiento espacial no solo trascenderá en incrementos en cuanto a la formación 
matemática sino de otras áreas y competencias. 
Gardner (1983) en su teoría de las múltiples inteligencias considera como una de estas 
inteligencias la espacial y plantea que el pensamiento espacial es esencial para el pensamiento 
científico, ya que es usado para representar y manipular información en el aprendizaje y en la 
resolución de problemas. El manejo de información espacial para resolver problemas de 
ubicación, orientación y distribución de espacios es peculiar a esas personas que tienen 
desarrollada su inteligencia espacial. Se estima que la mayoría de las profesiones científicas y 
técnicas, tales como el dibujo técnico, la arquitectura, las ingenierías, la aviación, y muchas 
disciplinas científicas como química, física, matemáticas, requieren personas que tengan un alto 
desarrollo de inteligencia espacial MEN (2015, p.37). La construcción del pensamiento espacial 
en el niño no es innata sino que se elabora y se construye mediante la acción y la interpretación 
de muchos estímulos registrados por los sentidos (Piaget, 1991). Las nociones fundamentales que 
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dan al desarrollo del pensamiento espacial en un individuo son generadas recién en una etapa que 
Piaget denomina como de operaciones concretas entre los siete y los once años. La etapa de 
operaciones concretas se considera crítica por tanto se originan conceptos para la construcción de 
un espacio racional, conceptos como ubicación, simetría, lateralidad, direccionalidad, orden, 
continuidad, distancia, longitud, etc. Las prácticas pedagógicas con niños y niñas de edad escolar 
(siete a nueve años) logran el desarrollo del esquema corporal frente a los procesos de 
aprendizaje (lectura, escritura, conceptos y nociones matemáticos, estudio de las ciencias de la 
naturaleza, desarrollo gráfico, entre otros) para garantizar el desarrollo integral del niño con y sin 
limitaciones físicas o mentales.   
La orientación y la estructuración espacial son pilares fundamentales que deben 
considerarse durante todo el proceso de enseñanza del pensamiento espacial. La orientación y la 
estructuración permiten al niño el movimiento, la conciencia de sí en el espacio y la adquisición 
de otras destrezas fundamentadas en su desarrollo. Dentro de la estructuración espacial resulta 
necesario plantear una diferenciación entre algunos conceptos con el fin de facilitar la 
comprensión del tema, estos son, la orientación espacial, la estructuración espacial propiamente 
tal, y la organización espacial. La orientación espacial propiamente dicha se entiende como la 
aptitud para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición 
de los objetos en el espacio como para colocar esos objetos en función de su propia posición 
(esquema corporal). El niño define la orientación espacial a través de su esquema corporal y la 
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lateralidad, comprendiendo direcciones como derecha, izquierda, arriba, debajo, posterior, 
anterior; hacia los 8 años puede distinguir esas direcciones en otras personas (Bolaños, 1986). El 
esquema corporal permite que el niño establezca una relación de sí mismo con el ambiente y con 
los objetos. Si el niño crece con dificultades en el manejo de su lateralidad, puede adquirir 
mayores problemas de aprendizaje como la dislexia o disgrafía, las cuales tienen fuerte relación 
con la lateralidad, porque existen casos donde se confunde la correcta ubicación de las letras o 
sílabas, si van antes o después, a la izquierda o derecha de la sílaba o letra predominante (Gámez 
& Arrivillaga, 2006). El uso de herramientas pedagógicas y didácticas como el geoplano y la 
cuadrícula pueden hacer que el estudiante con este tipo de dificultades pueda superarlas y evitar 
futuros trastornos de aprendizaje o baja autoestima y miedo a no ser comprendido en el contexto 
social y cultural.  
La estructuración espacial le permite al niño establecer una relación entre los elementos 
elegidos para formar un todo, esta relación implica la independencia de los elementos 
constitutivos del conjunto en una situación espacio - temporal determinada. La noción de 
estructuración espacial no es innata, sino que se elabora y construye mediante la acción y la 
interpretación de un amplio registro de estimulación sensorial. Se compone de tres categorías 
fundamentales. La primera son las relaciones topológicas, relaciones elementales existentes entre 
los objetos: vecindad, separación, orden, sucesión, continuidad. La segunda son las relaciones 
proyectivas que se fundan sobre las topológicas y responden a la necesidad de situar, en función 
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de una perspectiva dada, los objetos o los elementos de un mismo objeto en relación con los 
demás. Y la tercera son las relaciones euclidianas o métricas que demuestran la capacidad de 
coordinar los objetivos entre sí, en relación con un sistema o unas coordenadas de referencia, lo 
que supone la utilización de medidas de longitud, de capacidad y de superficie (Ochaita y 
Huertas 1989). En la estructuración espacial los niños pueden presentar dificultades como 
separar o unir palabras en la escritura espontánea, sin respetar la estructura del lenguaje, y sólo 
guiarse por claves fónicas. Por ejemplo: "mimamá me dio laleche" en vez de "mi mamá me dio 
la leche". Esta dificultad puede darse tanto en el lenguaje oral como en la escritura espontánea y 
se caracteriza por exhibir problemas de concordancia en género, número o conjugación verbal.  
La organización espacial se reconoce como la manera de disponer los elementos en el 
espacio, en el tiempo o en ambos a la vez; es decir, la forma de establecer relaciones espaciales, 
temporales o espacio - temporales entre elementos independientes (relación de vecindad, 
proximidad, anterioridad o posterioridad, sobre posición). Se caracteriza por poseer un distinto 
desarrollo según se produzca en etapas preoperatorias u operatorias del alumnado. Las 
dificultades en el ámbito de organización espacial se expresarán, por ejemplo, al presentarle a 
un/una niño/a letras tales como: l - a - s - a y se le pide que las organice de manera tal que se 
pueda leer la palabra "alas", el/la niño/a tenderá a no respetar el orden y podrá presentar palabras 
como: sala o lasa. Lo anteriormente mencionado se denomina "inversiones dinámicas" y también 
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se puede presentar en el cálculo, por ejemplo, al momento de escribir cifras como 418 por 841 o 
184 por 481. 
Las investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de la geometría indican que la 
experiencia física, especialmente la manipulación física de las formas geométricas, es necesaria 
para que los estudiantes adquieran una comprensión fuerte de las relaciones geométricas 
(Tchoshanov, 2011). Los instrumentos de enseñanza y aprendizaje manipulables son objetos 
físicos que atraen a varios de los sentidos donde los estudiantes son capaces de ver, tocar, 
manejar y moverse (Brown, 2007). Estas herramientas ayudan a los niños a conectar entre su 
ambiente sensorial y la comprensión abstracta de las matemáticas (Bayram, 2004; Trespalacios, 
2008; Ojose y Sexton, 2009). Battista y Clements (1988) sostienen que la geometría en la escuela 
primaria debe ser "el estudio de objetos, movimientos y relaciones en un ambiente espacial" (p. 
87). Esto significa que las primeras experiencias de los estudiantes de primaria con la geometría 
deberían estar centradas en el estudio de las formas físicas y sus propiedades y tienen como 
objetivo principal el desarrollo de la intuición de los estudiantes y el conocimiento de su entorno 
espacial. 
Singh (2004) afirma que los tangramas estimulan el aprendizaje manipulativo y ayudas 
didácticas que ayudan a los jóvenes estudiantes a adquirir el pensamiento de la geometría y el 
proceso de razonamiento. El tangram es el rompecabezas chino más antiguo, consta de siete 
piezas geométricas de formas, llamadas tans (Tian, 2012). Las tres formas básicas consisten en 
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un triángulo, un cuadrado y un paralelogramo, que se ajustan de varias maneras para formar 
polígonos tales como un gran cuadrado, rectángulo o triángulo. Además, estos se pueden arreglar 
en una variedad de figuras tales como pájaros y animales (Tian, 2012). Un estudio reciente ha 
encontrado que los tangramas son útiles ayudas manipuladoras en el desarrollo del concepto de 
geometría (Lin et al., 2011). Los tangramas permiten a los niños desarrollar conceptos 
geométricos al clasificar, comparar y elaborar el rompecabezas y resolver los problemas en 
contextos geométricos. Cuando los niños tocan y manipulan objetos concretos, se vuelven más 
hábiles en conocer posiciones o ubicaciones en el espacio (por ejemplo: arriba, horizontal) y 
estructura (por ejemplo: número de lados paralelos). Los estudios demuestran que los tangramas 
inspiran la observación, la imaginación, el análisis de formas, la creatividad y el pensamiento 
lógico de los niños (Olkun et al., 2005, Yang y Chen, 2010). En consecuencia, el aprendizaje de 
la geometría con tangramas puede ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades de vocabulario 
geométrico, la forma de identificación, orientación y forma, a descubrir las relaciones entre y 
dentro de las formas geométricas de 2 dimensiones (Bohning y Althouse, 1997; NCTM, 2003). 
El Geoplano es una valiosa herramienta didáctica en Educación Matemática. Esta 
herramienta, sencilla y eficaz, le permite a los estudiantes experimentar con modelos 
matemáticos y construir conceptos numéricos en diversos contextos. Ella puede ser usada con la 
finalidad de establecer patrones ideales, para combinar y realizar medidas directas o indirectas. 
También, es útil para reproducir en forma creativa nuevas colecciones de figuras complejas, 
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innovar conceptos, descubrir propiedades-relaciones exactas y comprobar conjeturas e hipótesis. 
Además, el Geoplano es potencialmente beneficioso para estimular y despertar la creatividad, 
buscando integrar lo pedagógico con el desarrollo de estrategias y habilidades cognitivas 
(estímulo informal, búsqueda íntegra de información constante, razonamiento espacial a través 
de procesos de análisis y síntesis sobre figuras geométricas). El geoplano, como recurso 
didáctico, sirve para introducir los conceptos geométricos de forma manipulativa. Es de fácil 
manejo para cualquier niño y permite el paso rápido de una a otra actividad. 
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3 RUTA DE ACCIÓN 
3.1 Objetivos de la intervención 
3.1.1 Objetivo general 
     Fortalecer la estructuración espacial en las estudiantes del grado tercero de la I.E.D Santa 
María de Ubaté a través de una secuencia didáctica que contribuya a la consolidación del 
andamiaje del Modelo Integral Competitivo. 
3.1.2 Objetivos específicos 
i. Diseñar y aplicar una secuencia didáctica basada en los principios del modelo pedagógico 
de la institución, que fortalezca la estructuración espacial y sus categorías fundamentales 
(estructuración, orientación y organización). 
ii. Evaluar cada una de las fases de la estructura de secuencia didáctica y con base en los 
resultados generar posibles aportes al Modelo Integral Competitivo. 
iii. Evaluar el efecto de la secuencia didáctica sobre las niñas con discapacidades corporales 
e intelectuales (e.g. autismo, mielomeningocele-hidrocefalea, deficiencia cognitiva). 
 
3.2 Propósitos de aprendizaje 
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     En el marco de la legislación educativa colombiana, se plantean los estándares básicos de 
competencia los cuales permiten tener criterios comunes y claros de igualdad a nivel nacional e 
internacional, de ahí la importancia de partir de ellos para la planeación de la intervención. Por lo 
tanto, el estándar al que busca contribuir esta secuencia es “Desarrollo habilidades para 
relacionar dirección, distancia y posición en el espacio, reconozco y aplico traslaciones y giros 
sobre una figura y reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño.” 
(MEN, 2006, p. 21) 
Además, atendiendo a los DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje) en matemáticas para el grado 
3° (tercero), se toma como referencia el numeral 7, que según el MEN (2015, p.2) dice: 
“Formula y resuelve problemas que se relacionan con la posición y el movimiento de objetos en 
el entorno.”  Al igual que cada uno de los objetivos planteados para el desarrollo de cada una de las 
clases planeadas para la intervención. 
3.2.1 Ejes transversales 
     La transversalidad se ha convertido en un instrumento fundamental para la enseñanza, pues al  
articular los saberes desde las diferentes asignaturas, facilita al estudiante la apropiación de 
nuevos saberes dándole un sentido más completo. Los ejes transversales que se plantean son: en 
Lenguaje leer comprensivamente; en Artística, uso de regla y técnicas de coloreado; en Sociales, 




3.2.2 Preguntas problematizadoras 
Estas preguntas están planteadas para cada una de las 5 sesiones programadas: ¿Qué sabes 
de simetría, cuadrícula y lateralidad? ¿Conoces el contorno de tu silueta? ¿Puedes construir 
imágenes con el geoplano? ¿Te sirve la cuadrícula para completar y reproducir imágenes? 
¿Qué figuras puedes construir con el tangram? 
3.2.3 Objetivos curriculares 
 Reconocer el contorno de una imagen y trazar sus ejes simétricos 
 Construir imágenes en el geoplano teniendo en cuenta su eje simétrico. 
 Completar imágenes a partir de un eje simétrico, por medio de la cuadrícula. 
 Construir imágenes utilizando las cinco piezas del tangram. 
 Reproducir en la cuadrícula la figura construida con el tangram, trazando cada una de sus 
fichas. 
 Formar figuras en el geoplano a partir de las coordenadas de los puntos. 




3.3 Participantes   
          El curso objeto de estudio corresponde al grado tercero de la sede María Auxiliadora, 
cuenta con 31 estudiantes, que oscilan en edades de 7 a 10 años. La mayoría de las niñas 
provienen de hogares estrato socioeconómico 1 y 2, los padres trabajan en minas de carbón, 
servicio doméstico, cultivos de flores o en el campo. Lo anterior conlleva a que no tienen quien 
les oriente tareas y las niñas permanecen la mayor parte de la tarde sin el cuidado de un adulto 
responsable. Contrario a esto, existe un pequeño grupo que están involucradas en actividades 
deportivas y culturales que aportan positivamente a su desarrollo integral. 
En el grupo se encuentran 4 niñas de inclusión. La primera estudiante MP está diagnosticada con 
Mielomeningocele-hidrocefalea-escoliosis- neuromuscular y asiste en silla de ruedas con 
enfermera permanente; la segunda estudiante NX con autismo rango TGD; la tercera, LV, y la 
cuarta, DA, estudiantes con deficiencia cognitiva de aprendizaje; ninguna de estas estudiantes 
recibe actualmente tratamiento que le aporte a superar las dificultades de aprendizaje propias de 
su condición, esto dificulta en gran medida su adaptación escolar. 
3.4 Estrategia didáctica y metodológica 
    La propuesta de intervención de aula pretende que las estudiantes desarrollen actividades que 
favorezcan la estructuración y orientación espacial por medio del uso de la cuadrícula, el 
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tangram y el Geoplano. Para ello se propone una secuencia didáctica que parte de los principios 
del (MICO) Modelo Integral Competitivo propuesto por la institución  
Fase preliminar 
      Eje transversal: se establecerá un eje que relacione el desarrollo de las habilidades 
matemáticas con otras áreas del conocimiento, de tal forma que el estudiante adquiera el 
conocimiento, desde la perspectiva holística, entendiendo la relación que se presenta entre las 
diversas disciplinas. 
     Pregunta problematizadora: es una pregunta que se genera desde las inquietudes, intereses o 
necesidades de los estudiantes, orientada por el docente como eje central, para el desarrollo del 
aprendizaje. Esta pregunta debe ser motivadora, llamativa, generar expectativas en las niñas y se 
debe construir con todo el grupo de estudiantes para que se apropien de ella, a su vez posibilita 
un punto de referencia para la transversalización del conocimiento. Una característica primordial 
es que debe surgir de la vida cotidiana y del contexto de los educandos. Lo anterior se retoma del 
modelo de indagación que según Escalante (s.f.), “el docente debe ayudar a sus estudiantes a 
mostrar sus saberes mediante preguntas e indagación permanente, para hacer que muestren las 
grandes ideas que llevan consigo y así se adquiera conocimiento desde el pensamiento crítico y 
la habilidad para resolver problemas.” 
Fase de ejecución 
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     Saberes previos: para iniciar el proceso de aprendizaje, es fundamental reconocer los saberes 
previos de los estudiantes, en tanto, teniendo en cuenta el modelo constructivista, el 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta 
construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea 
con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. 
     Momento para escuchar: el docente hace la orientación correspondiente del objetivo de la 
sesión e indica las actividades a realizar durante las clases. 
     Momento para reflexionar: los estudiantes a partir de las indicaciones del profesor, generan 
una serie de cuestionamientos sobre las expectativas que tienen del trabajo propuesto y con 
ayuda del profesor y sus compañeros de clase, se aclaran todas las dudas sobre el trabajo a 
realizar y se recuerdan o establecen las normas de convivencia que facilitarán el cumplimiento de 
las actividades. 
     Momento para proponer: los estudiantes tendrán la posibilidad de hacerse partícipes en el 
desarrollo de la clase proponiendo algunas actividades que a su parecer puedan ser de ayuda para 
lograr los objetivos de aprendizaje propuestos. Con ayuda del profesor y los compañeros se 
seleccionan las actividades que mejor se ajustan a la sesión. 
     Momento para trabajar: Los estudiantes con la dirección del profesor realizarán las 
actividades propuestas para la sesión, las cuales pueden ser de carácter individual o grupal, 
teniendo como eje el manejo de elementos manipulables. 
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Fase de evaluación 
     Momento para compartir: Luego de la realización de las actividades, en forma grupal o 
individual se compartirán con el gran grupo, los resultados obtenidos y las experiencias 
significativas que en el desarrollo de las actividades se encontraron.  
     Toma de decisiones: Según los estados de aprendizaje, se hará una realimentación del 
proceso, partiendo de los objetivos propuestos para la sesión y se apoyará para superar las 
falencias de quienes tengan alguna duda. 
     Evidencias de aprendizaje: El docente estará pendiente del desempeño de cada estudiante en 
el desarrollo de las actividades y además implementará instrumentos de evaluación pertinentes a 
la temática luego de cada sesión, para hacer el seguimiento respectivo del proceso de 
aprendizaje. 
3.5 Planeación de actividades 
     A continuación, se presenta la ruta de aprendizaje de la propuesta de intervención en el 
aula, diseñada para la asignatura de geometría, la cual busca fortalecer en las estudiantes la 
estructuración y orientación espacial por medio del desarrollo de 5 sesiones las cuales están 
compuestas por  10 horas de clase en las que las estudiantes desarrollaron temas como el 
contorno, reproducción de imágenes por medio de la cuadrícula, simetría y ejes, plano 
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cartesiano, coordenadas, todo esto enfocado en el uso de material concreto  como el 
geoplano, la cuadrícula y el tangram. 
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 Tabla 1.  
Ruta de aprendizaje 
 ROTANDO, TRASLADANDO,  UBICANDO, MI ESTRUCTURA ESPACIAL VOY MEJORANDO 
Sesión Nº de 
horas 
Preguntas Guía Ideas Clave Desempeños esperados Transversalidad Actividades de aprendizaje 
1 1 ¿Qué recuerdas de lo 
aprendido en 












-Identificar el nivel de aprendizaje en el 
que se encuentra la estudiante en el 
manejo de temas relacionados con el 
razonamiento espacial. 
 
-Mantener el equilibrio al caminar sobre 
cuerdas ubicadas en diferentes 
posiciones. 
-español y literatura: leer y 
comprender las preguntas planteadas 
en la prueba para desarrollarlas 
correctamente. 
Artística: usar correctamente la regla 
al trazar líneas rectas. 
Educación física: seguir instrucciones 
adecuadamente y mantener el 
equilibrio al caminar sobre cuerdas. 
-Caminar sobre cuerdas ubicadas 
estratégicamente en líneas restas, curvas, cerradas 
y abiertas. 
-Desarrollar una prueba diagnóstica que consta de 
10 preguntas de las cuales en un 70% fueron 
















-Trazar el contorno de mi 
silueta. 
-Identificar el eje de simetría de 
mi silueta y la de varias figuras. 
-Copiar una imagen de una 
parte de la cuadrícula a la otra 
correctamente. 
 
Artística: usar correctamente la regla al 
trazar líneas rectas y manejar 
adecuadamente un espacio delimitado. 
Educación física: realizar un manejo 
adecuado de su propio cuerpo  e identificar 
mi eje simétrico. 
-Por parejas en el patio las estudiantes trazan la silueta de su compañera, la 
comparan boca arriba y boca abajo para identificar si hay algún cambio. 
- Se acuestan en la silueta de la compañera para identificar las diferencias 
que existen entre la silueta de las dos. 
-Cada una marca su propio eje simétrico. 
-Registran los resultados. 
-Doblar un cuadrado de papel por la mitad, por el pliegue marcar la mitad 
de un corazón y recortarlo, abrirlo y descubrir que el corazón está 
completo, a partir de esta actividad se desarrollará la temática de eje 
simétrico. 
-Se realizará la misma actividad con el triángulo y un árbol. 
-Se entregará una fotocopia en la que las estudiantes deben marcar los ejes 
simétricos de varias figuras (estrella, cruz, mariposa, cuadrado) 
- Se organizarán grupos de 5 niñas y a cada uno se le entregara un 
geoplano y unas banditas decolores para que hagan lo que se les ocurra 
con esos elementos. 
2. Con la ayuda del geoplano se va a explicar que es una cuadrícula y se 
darán las instrucciones para que las niñas formen algunas figuras libres y 
luego siguiendo instrucciones. 
3. Se recogen los geoplanos y a cada estudiante se le dará una hoja para 
que complete la otra parte de la figura. 
-Se le entregará a cada estudiante una copia con una cuadricula para que 





3.6 Instrumentos de evaluación 
En la aplicación de esta propuesta de intervención se aplican diferentes tipos de evaluación, por 
un lado está la formativa  la cual pretende exaltar las fortalezas que cada estudiante posee y 
reforzar las falencias o dificultades que se presenten durante el proceso. Para esto se aprovecha el 
momento para evaluar planteado en cada sesión de trabajo, junto con las rúbricas diseñadas para 
cada sesión. Por otro lado, y dando cumplimiento a las políticas planteadas por el MEN y 
exigidas por la institución (boletines con escala valorativa), se realiza la evaluación cuantitativa, 
teniendo en cuenta que el propósito de esta es valorar el proceso continuo del estudiante y 
tomarla como una herramienta para detectar las debilidades o vacíos que se presentan durante el 
proceso de aprendizaje y buscar estrategias que aporten a superarlas. Cada una de las 5 sesiones 
cuenta con una matriz de evaluación en la que se da a conocer los parámetros evaluativos que 
van a ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar (ver anexo H). 
Pre y post test 
El pretest nos ayuda a identificar el nivel de conocimiento de las estudiantes en los temas que se 
van a desarrollar en la propuesta, además nos brinda información sobre las actividades y 
temáticas en las que se debe enfatizar para darles más profundidad. El postest nos dará a conocer 
los avances obtenidos por medio de la aplicación de la propuesta y debe evidenciar el éxito o 
fracaso de la misma. Este test está diseñado por 9 pregunta de las cuales 2 corresponden a 
lateralidad en cuadrícula, 1 eje de simetría y 6 a estructuración, ubicación y organización 




Tabla  2 
Cronograma PIA 
Sesión Nº de clases Fecha 





Eje de simetría 
4 de mayo 
11 de mayo 
18 de mayo 




Construir imágenes con el tangram 
Imagen, contorno y regiones 
Hallar coordenadas en el geoplano 
Ubicar coordenadas para formar una imagen 
Localizar y nombrar coordenadas en una imagen 
13 de julio 
17 de julio 
20 de julio 
21 de julio 
22 de julio 
Nº 5 Postest 8 de agosto 




4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
4.1 Descripción de la intervención  
        La propuesta de intervención aplicada se construye a partir del diagnóstico institucional y 
de aula. Es una propuesta creada para las estudiantes del grado tercero de la IED Santa María de 
Ubaté. Se genera por la necesidad de fortalecer la estructuración espacial, la cual influye 
negativamente en el proceso de escritura y posicionamiento numérico, que afecta directamente 
su desempeño académico. El objetivo es fortalecer la estructuración espacial de las estudiantes 
desde la geometría a través del uso de material concreto como el geoplano, el tangram, la 
cuadricula y los plegados. Para lo anterior, se estructuran 5 sesiones (Anexo H) La propuesta 
busca que a partir de ejes transversales en cada sesión se desarrolle el pensamiento espacial y así 
las estudiantes logren un aprendizaje significativo. 
La intervención se inicia con una sesión de ambientación, en la que por medio de 
dinámicas, las estudiantes identifican su contorno y caminan sobre cuerdas que simulan clases de 
líneas, esto con el fin de activar presaberes para luego aplicar el pretest. El principal objetivo en 
esta sesión es ubicar el estado de aprendizaje de cada estudiante. En esta se modificó el tiempo, 
pues estaba programada para una hora, pero la confusión y ansiedad que generó en las niñas el 
no conocer varias de las respuestas y no recibir ninguna orientación por parte de la docente, 
obligó a dar más tiempo para evitar que se sintieran presionadas. 
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En la segunda sesión se trabajó la simetría, para lo cual se planearon tres clases. La primera 
se desarrolló por medio de plegados que las niñas construían a partir de un eje simétrico y al 
cortarlo completaban la figura, esta no tuvo modificaciones. En la segunda, se trabajó en grupos 
con el geoplano, lo que creó una gran expectativa en las niñas y un enganche total, esto obligó a 
que se ampliara a dos horas. Y en la tercera se implementó la cuadrícula, reproduciendo 
imágenes a partir de un eje simétrico. Su complejidad y el no haberla trabajado antes ocasionó 
frustración en algunas niñas, esto llevó a que la clase fuera personalizada lo que implicó más 
tiempo del que se había planeado, también se aplazó una de las actividades. 
     La sesión tres se desarrolló en dos clases, la primera continuó con la cuadrícula, pero esta vez 
se reproducía la imagen total, ahí el desempeño de las estudiantes fue mejor, lo que favoreció el 
desarrollo de la misma. En este caso, tres de las niñas de inclusión quienes por su condición no 
tienen buena motricidad, se frustraron bastante con la actividad y se vio la necesidad de 
modificarles la actividad por una más sencilla. En la segunda clase, por medio de juegos, las 
estudiantes conocieron las cinco piezas del tangram con sus características (nombre, forma, 
tamaño). Lo más relevante de esta clase no fue ninguna modificación, sino la participación activa 
de las 4 estudiantes de inclusión. 
La cuarta sesión, conformada por 5 clases, se desarrolló la estructuración espacial 
centrando la atención en la construcción de imágenes con el tangram. En estas clases, hubo que 
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modificar el trabajo individual por el colaborativo, pues algunas estudiantes, especialmente las 
de inclusión, se desmotivaron en el desarrollo de las clases. 
Finalmente, se desarrolló la sesión cinco, la cual fue un compendio de pre-saberes, una 
evaluación de la intervención y la aplicación del post-test. En esta ocasión resolvieron toda la 
prueba sin angustias ni interrogantes y con la seguridad de tener los conocimientos y habilidades 
para desarrollarlo. 
     Modificación del cronograma: debido al paro nacional del magisterio, se cambiaron por 
completo las fechas en las que estaba planeado desarrollar la intervención; en vez de realizarse 
del 27 de abril al 13 de julio, se realizó del 27 de abril al 8 de agosto. Estos cambios afectaron 
notablemente el desarrollo de la propuesta de intervención, pues fue necesario acelerar el proceso 
con las estudiantes. 
     Planeación del tiempo: se establecieron 5 sesiones con 10 clases de 1 hora cada una, las 
cuales se desarrollarían semanalmente en la hora de geometría, pero esto no se cumplió. Hubo 
clases como la de conocer las fichas del tangram que se extendió por dos horas; lo mismo ocurrió 
con las clases en las que se trabajó con el geoplano, en estas se logró un maravilloso enganche de 
las estudiantes que se debía aprovechar. Sin embargo, esto se solucionó gracias a la 
transversalidad con áreas como artística y educación física para poder desarrollar en estas horas  
las actividades sin afectar el cronograma ni el horario.  
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4.2 Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
     En mi rol como docente, especialmente desde el área de matemáticas, los cuestionamientos y 
cambios en general han sido bastantes, el más importante fue el entender que las matemáticas 
deben desarrollarse desde lo vivencial y el entorno de las estudiantes, es decir, que ellas las 
vivencien con problemas o planteamientos propios de su cotidianidad.    
     También el comprender que el aprendizaje es un proceso continuo, que va ligado de comienzo 
a fin y que el objetivo no es cumplir con una temática extensa y desligada, sino que cada 
aprendizaje es el complemento del anterior. Es por esto que se replanteó el plan de estudios para 
el grado tercero porque el anterior estaba estructurado con una temática muy amplia que se salía 
de los parámetros legales establecidos por el MEN, y las estudiantes aprendían pero no de 
manera significativa sino únicamente para el tiempo que se trabajará alguno de estos  temas. 
      Aprendí que alagar a los estudiantes por cada uno de sus pequeños logros es una buena 
estrategia para mantener su motivación, subir su autoestima y guiarlos para trabajar con alegría, 
obteniendo como resultado que mejore la calidad de su trabajo y de su aprendizaje. 
        Recordé el impacto que tiene el uso de material manipulable en el aprendizaje    
significativo de las estudiantes y lo dinámicas y productivas que se tornan las clases al utilizarlo. 
     Gracias a la intervención soy más consiente de la importancia del maestro en el aula, el 
impacto sea positivo o negativo que tiene en la vida académica y personal de todos y cada uno de 
sus estudiantes y que dé él depende que ellos amen u odien asistir a la escuela, esto lo evidencié 
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en el impacto causado por la intervención en las cuatro estudiantes de inclusión quienes se 
empoderaron haciendo grandes cambios que les aportan de manera positiva para sus vidas. 
4.3 Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de intervención 
     Para realizar el análisis de la información se plantearon tres categorías que se presentan y 
definen en la tabla 3. 
Tabla 3 
Categorías de análisis  






Identifica las características de las cinco piezas 
que componen el tangram, a través de juegos y 
dinámicas. 
La estructuración espacial le 
permite al niño establecer 
una relación entre los 
elementos elegidos para 
formar un todo, esta 
relación implica la 
independencia de los 
elementos constitutivos del 
conjunto en una situación 
espacio - temporal 
determinada.  
La estructuración como tal  permite al 
estudiante partir de un elemento para 
llegar a un todo, (llantas, ventanas, 
timón, espejo = auto), razón por la 
cual esta temática se desarrollará por 
medio del uso del tangram, cuya 
didáctica se ajusta a esta situación, al 
tener piezas con diferentes 
características que al trasladarlas, 
rotarlas, moverlas y ubicarlas hacen 
parte de una figura determinada. 




La estructuración espacial 
tiene inmersa la 
estructuración como tal, la 
orientación y organización 
espacia (García, 2012) 
 Reproduce en la cuadrícula  figuras construidas 
con el tangram y traza cada una de las 
separaciones de las piezas. 
  Orientación   
  La  aptitud para mantener la 
constante localización del propio 
cuerpo, tanto en función de la 
posición de los objetos en el espacio 
como para colocar esos objetos en 
función de su propia posición 
(esquema corporal). 
Reconoce el contorno de una imagen y traza sus 
ejes simétricos. 
  En pro de lograr una correcta 
apropiación y fortalecimiento de esta 
se plantean ejercicios en los que la 
estudiante utiliza su cuerpo como 
herramienta y para desarrollar 
desplazamientos y ubicación de sí 
mismo, nos valemos del geoplano y 
la cuadrícula. 
Construye  figuras en el geoplano siguiendo 
coordenadas. 
    Localiza y registra coordenadas en el geoplano, 
para formar imágenes que luego debe construye  
con el tangram 
  Organización   
  La organización espacial se reconoce 
como la manera de disponer los 
elementos en el espacio, en el tiempo 
o en ambos a la vez; es decir, la 
forma de establecer relaciones 
espaciales, temporales o espacio - 
temporales entre elementos 
independientes. 
Construcción de figuras a partir de un eje 
simétrico. 
  Metodológicamente se utiliza la 
cuadrícula y el tangram para el 
apropiamiento de esta temática. 




    Reproducción en la cuadrícula de  figuras 
construidas con el tangram y trazo de 
separaciones de las piezas. 
INCLUSIÓN EN EL AULA 




    
La educación inclusiva se 
presenta como 
un derecho de todos 
los niños, y no solo de 
aquellos calificados como 
con necesidades educativas 
especiales (nee). Pretende 
pensar las diferencias en 
términos de normalidad  y 
de equidad en el acceso a 
una educación de calidad 
para todos.  
Análisis del impacto causado por la intervención 
en las estudiantes con habilidades especiales. 
  Pertinencia  de las actividades planeadas para la 
intervención en el proceso d aprendizaje de este 
grupo de estudiantes. 
  Impacto de la participación de las nenitas de 
inclusión sobre el resto del grupo. 




  El eje transversal se maneja desde la relación de 
las demás disciplinas con las matemáticas. 
El diagnóstico institucional 
arrojó como resultado que 
los docentes son muy buenos 
y tienen una excelente 
preparación académica y 
que cada cual dicta sus 
clases como mejor le 
parezca, no existe una 
secuencia didáctica que esté 
acorde al modelo pedagógico 
(mico). 
Parte de un interrogante para generar su proceso 
de aprendizaje. 
  Los saberes previos activan el aprendizaje 
adquirido y lo relacionan con el nuevo.  
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  Centra la atención de los estudiantes,  lo que 
aporta de manera positiva  a la organización de la 
clase. 
  Permite aclarar dudas sobre el trabajo a 
desarrollar. 
  Permite al estudiante participar y ser parte activa 
de su proceso de aprendizaje. 
  Permite mayor concentración y dedicación al 
desarrollar el trabajo. 
  Socializa la forma como desarrolló su trabajo. 
  Identifica su estado de aprendizaje y se proponen 
actividades para mejorar. 
  Se aplican diferentes estrategias para revisar el 
proceso de aprendizaje. 
 
A continuación se presenta el análisis de resultados. 
4.1.1 Categoría 1. Estructuración espacial 
4.1.1.1 Subcategoría 1 Estructuración 
     En el pretest se encuentra que las estudiantes muestran dificultades para completar figuras de 
rompecabezas o juegos a partir de una imagen inconclusa (anexo A, numeral 4 y 8). Al 
identificar la sombra de una imagen observada desde otro ángulo (anexo A, numeral 7) y en 
general, en  todo aquello que requiera de ubicar fichas o rotarlas para  completar la imagen. De 
las tres preguntas sobre estructuración presentadas en la prueba, el 78% de las estudiantes no 
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responden o la respuesta es errada. Lo que sugiere un bajo nivel de estructuración espacial; esto 
exige plantear estrategias que aporten a su fortalecimiento. 
      En el transcurso de la implementación se evidencia que las estudiantes a partir de las 
actividades realizadas, van fortaleciendo sus habilidades, primero al identificar cada una de las 
fichas que componen el tangram sin importar la posición en la que esté, luego al armar figuras de 
manera espontánea,  rotan y ubican las fichas hasta obtener la que su imaginación les dé, después  
trazan cada una al tamaño real y realizan coloreado de regiones, como se presenta en la figura 





Figura 3. Figuras armadas con el tangram de manera libre. 
     En el postest el 100 % de las estudiantes contestaron toda la prueba y el 88% contestó 
correctamente las tres preguntas enfocadas en la estructuración. Lo que confirma que las 
actividades desarrolladas cumplen con el objetivo, planteado para esta temática. También se nota 
un avance significativo en el manejo del tangram, estudiantes que tardaban entre 15 y 20 minutos 
para armar  una imagen,  ahora lo hacen en 5 o 10 a más tardar. Por otra parte, las estudiantes de 
inclusión ya trabajan con agrado y propiedad, en ocasiones están con su compañera, pero arman 
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la figura solas. Hay 5 de las 31 estudiantes que marcan las divisiones en la hoja (de lo abstracto a 
lo concreto) y luego arman la figura con el tangram. (Diario de campo, julio 22 de 2017)  
4.1.1.2 Subcategoría 2. Orientación  
      Bolaños (1986) define la orientación espacial del niño “a través de su esquema corporal y la 
lateralidad, comprendiendo direcciones como derecha, izquierda, arriba, debajo, posterior, 
anterior; hacia los 8 años puede distinguir esas direcciones en otras personas”, habilidades 
fundamentales en el desarrollo  psicomotor del niño el cual es la base de los pensamientos 
matemáticos y proceso lecto-escritor.  
     Las estudiantes del grado tercero presentan falencias en el manejo corporal y lateral que se 
evidencian en su proceso lecto-escritor  al confundir letras b-d, p-q, la- al, el-le, en matemáticas 
cuando transcriben tienden a copiar mal (2530 en vez de 5203 o cambian la dirección de los 
números 2-5, 3-E, 6-9); en educación física, durante el primer periodo se trabaja lateralidad por 
medio de juegos como Guillermo Tell, el campanario y otros en los que se refuerza la lateralidad. 
Se ven avances en la clase al ejecutar las rondas, pero, no en el proceso académico en el que 
persisten los inconvenientes. A esto se le agrega que en el pretest, 2 de las 9 preguntas estaban 
enfocadas a esta temática, (anexo A, preguntas 2 y 5) la pregunta 2 en la que debían marcar los 
ejes de simetría, 1 de 31 contesto correctamente, 5 no contestaron y 25 lo hicieron de forma  
errada. En el numeral 5 debían completar una imagen a partir de su eje de simetría, en esta los 
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resultados fueron: 15 contestaron correctamente, 1 no lo desarrollo y 15 lo hicieron de forma 
incorrecta, omitiendo detalles o sin simetría.  
     Durante la intervención se trabajó la lateralidad de varias maneras, la primera con la 
utilización del propio cuerpo en actividades en las que debían dibujar su silueta o contorno y 
marcar su eje  simétrico. También realizaron figuras valiéndonos del origami en las que las niñas 
debían doblar la hoja, dibujar una parte (la mitad) de la figura por medio de su eje de simetría, 
cortar y al desdoblar para identificar la figura completa. Al final de esta clase las estudiantes 
desarrollaron una prueba en la que debían  marcar el eje simétrico de varias figuras. “Es curioso 
que todas las estudiantes marcaron correctamente los ejes de simetría de cada figura y letra, pero 
no manejan direccionalidad (27 de 31) al vertical le pusieron horizontal y viceversa, lo que 
indica que se deben realizar actividades para aclarar esto” (Diario de Campo, sesión 2, mayo 11 
de 2017) 
                
Figura 4.Construyendo imágenes simétricas 
     Otra de las actividades, tal vez la más relevante por el enganche  que causó en las estudiantes 
y los resultados obtenidos, fue el trabajo con el geoplano (ver figura 4), el cual se desarrolló en 
parejas y consistía en que debían formar figuras con ligas, teniendo en cuenta ejes de simetría 
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tanto verticales como horizontales. “Todos los equipos tenían claro los ejes simétricos horizontal 
o vertical, sabían que los cuadros debían ser exactos a cada lado para cumplir con la regla del 
juego. (Diario de campo, sesión 2, clase 3, julio 5)" 
     En la siguiente clase se trabajó la cuadrícula, en esta actividad las niñas debían completar la 
imagen partiendo de su eje simétrico. Al inicio se les noto motivadas pero al hacerles alguna 
corrección se desmotivaron especialmente dos de las niñas de inclusión (estudiantes MP y LV) 
quienes por su condición no poseen buena motricidad 
     Al revisar esta actividad se evidencia (figura 5) que un grupo amplio de estudiantes termina la 
actividad, la desarrollan con un buen nivel de motivación (esto se evidencia en el coloreado) 
pero, cometen errores, como no utilizar la regla o no realizar un buen conteo de los cuadros para 
que la imagen sea simétrica. 
 
Figura 5. Reproducción en cuadrícula a partir de ejes simétricos. 
 
     Finalmente se trabajó coordenadas con el apoyo del geoplano, se retomaron saberes previos 
sobre clases de líneas, contorno y trayectos, para entrar a desarrollar la actividad, esta consistía 
en marcar en el geoplano el recorrido que hacen desde su casa hasta el colegio y viceversa. Al 
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comienzo fue un poco complicado porque confundían calle con carrera, no marcaban el punto de 
salida, en fin la actividad se tornó confusa y difícil,  por esto, se tuvo que dar por  terminada. En 
la siguiente clase se retomó, desarrollando una actividad en la que se daban las coordenadas y 
ellas debían seguirlas hasta formar la figura. Sorprendentemente la actividad salió muy bien,  el 
único inconveniente fue que no marcaban el inicio del recorrido y esto hacía que no cerraran la 
imagen, pero al hacer la corrección el 100% la terminó con éxito. Luego se hizo al contrario, se 
les daba la imagen y ellas debían marcar las coordenadas, este fue aún más fácil. (figura 6) 
   
figura 6. Construcción de imágenes siguiendo coordenadas 
     Como se muestra en la ilustración 6, las niñas siguieron las coordenadas y formaron la figura, 
la armaron con el tangram, pero al marcar las divisiones en la hoja, marcaron 6 piezas, cuando el 
tangram cuenta solo con 5.  6 de 31 niñas cometieron este error, las demás desarrollaron 
correctamente esta actividad.  
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     Esto demuestra que la orientación mejoró notablemente, pero aún persisten falencias de 
estructuración, lo que hace necesario continuar con la  intervención para poder obtener los 
resultados esperados. 
     En el postest se evidencian grandes avances, en un mayor porcentaje en la pregunta 2, que se 
refiere a ejes simétricos, en este caso el 100% contesto correctamente, en la número 7, 26 de 31 
reprodujo correctamnte la imagen, lo que demuestra que  la intervención va por buen camino. 
4.1.1.3 Subcategoría 3. Organización  
     El numeral 1 y 3 del pretest  (anexo A) plantea ejercicios de organización espacial en los que 
las niñas debian reproducir una imagen en la cuadrícula, y señalar el punto que cierra el  
cuadrado, en estas se obtiene el siguiente porcentaje: 15 reproducen de forma correcta, 3 no 
desarrollan y 13 lo hacen de manera incorrecta, en espejo u omiten detalles, esto  evidencia que 
se debe trabajar en este  tema. 
     Durante el desarrollo de la intervención se reflejan grandes avances en orientación espacial. 
Con respecto a la cuadrícula se inicia reproduciendo imágenes a partir de un eje simétrico, luego, 
se reproduce la imagen completa en cuadrícula grande y finalmente se hace con una pequeña 





Figura 7.  Reproducción en cuadrícula pequeña 
     En el postest se reflejan los avances obtenidos durante la intervención, 7 niñas, incluidas las 4 
de inclusión, cometieron algún error al reproducir la imagen del punto 1, las demás lo hicieron 
correctamente, esto evidencia  las habilidades que las estudiantes han adquirido durante el 
desarrollo de la intervención. 
4.1.2 Categoría 2. Inclusión en el aula de niñas con habilidades especiales. 
     En la aplicación de la propuesta no se diseñaron actividades específicas para las estudiantes 
con necesidades especiales porque ellas durante su vida académica dentro de la institución han 
alcanzado un nivel similar al de sus compañeras, aunque con sus dificultades pero siempre se les 
ha tratado igual a todo el grupo obviamente valorando al máximo cada uno de sus pequeños 
avances. 
Estudiante Nº 1. 
     Tiene 8 años, le diagnosticaron déficit cognitivo (Ver anexo J). Las personas con Déficit 
Cognitivo Leve. Su desarrollo social es casi nulo, le cuesta comunicarse y siempre está retraída 
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Esta estudiante cuando hace dibujos es muy limpia en sus trazos y organizada pero sumamente 
despaciosa y cuenta con buena motricidad fina y gruesa. 
     Al inicio de la intervención le costó mucho porque en la mayoría de las sesiones se plantea 
una actividad en grupo. Un avance fue que con el paso del tiempo sus compañeras la buscaban 
para que trabajara con ellas, al final de la intervención ya tenía un grupo de amigas en los 
descansos, y se le ve más feliz y sonriente. 
     En lo académico también se notaron varios avances. En el pretest contestó solo 4 de las 9 
preguntas porque las demás no supo cómo hacerlo. Contrario a esto, en el post test contestó 8 de 
9 y todas correctas, lo que indica que adquirió confianza y  el conocimiento necesario para 
hacerlo.  
     Con respecto al trabajo desarrollado durante las sesiones, fue constante, (figura 8) lo que a 
ella le cuesta mucho porque se distrae con facilidad. Se evidencia que tiene claras algunas 
temáticas como simetría, contorno y regiones. Curiosamente adquirió un buen manejo de la 
cuadrícula pero le cuesta mucho el manejo del tangram, básicamente pone las fichas en la 
posición regular  y no las percibe en otra diferente, es decir no las rota, ni acomoda. 
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Figura 8. Trabajos de la estudiante de inclusión 1 
Estudiante de inclusión Nº 2. 
     Tiene 9 años y también tiene diagnóstico de déficit cognitivo. Cuenta con un desarrollo social 
muy bajo,  su comunicación es casi nula, habla lo estrictamente necesario, pero las expresiones 
de su rostro son muy dicientes, es muy retraída y siempre está sola. Su dominio corporal es bajo 
y su motricidad es gruesa. 
     Su comportamiento social durante la intervención obtuvo avances básicos,  las niñas la 
buscaban para hacer los grupos de trabajo en los que se notaba su participación pero al finalizar 
la actividad nuevamente se aislaba. Solo se relaciona con una de sus compañeras. 
     Con respecto a lo académico, en el pretest obtuvo 2 de 9 respuestas correctas, mientras que en 
el post test 7 de 9, lo que es un gran avance, aunque toda la intervención fue difícil para ella,  
pues la falta de motricidad le complicó gran parte de las actividades que en su mayoría requerían 
del manejo de la regla, colorear y ubicar fichas. Pero en general su estructuración espacial 
mejoró notablemente, como se puede ver en la figura 9. 
 
Figura 9. Trabajos de la estudiante de inclusión Nº 2 
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     Logró un buen manejo de ejes simétricos  en su trazo y ubicación como en la reproducción de 
figuras a partir de él, buen manejo del espacio en el geoplano, mejoró un poco en la construcción 
de figuras con el tangram, pero al igual que la estudiante de inclusión 1, no concibe girar o 
trasladar  las fichas. 
Estudiante de inclusión Nº 3. 
     La estudiante de inclusión 3,  tiene 9 años y fue diagnosticada con autismo rango TGD nivel 
Asperger (Ver anexo J). Es una estudiante muy activa, le cuesta desarrollar actividades de 
motricidad fina (ver figura 10), le teme al fracaso, cuando se le hace alguna observación  llora y 
se frustra. Su comportamiento social es limitado  se relaciona poco con sus compañeras, habla en 
tono muy fuerte y tiene marcadas sus creencias y comportamientos. Traía a clase  elementos 
distractores  como muñequitos o juguetes y se aislaba con ellos en su propio mundo.  
     En algunas de las actividades planteadas en la intervención las estudiantes debían crear 
libremente  figuras en el geoplano o en el tangram, ella se destacaba notablemente por su 
creatividad y la profesora resaltó sus diseños, esto la impactó positivamente, a dejar los juguetes 
a un lado y ahora dibuja y colorea todo el tiempo. Otro aporte fue su cambio de actitud,  
 cuando recibe alguna observación por parte de la docente, no se frustra, sino al contrario, realiza 
rápidamente la corrección para poderse sentar a dibujar. También en el campo académico hubo 
avances, en el pre test obtuvo 5 de 9 respuestas correctas y en el post test 8 de 9, especialmente  
en ubicación espacial y manejo de regla. 
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     Otro gran logro  fue mejorar su temor al fracaso, pues  casi en todas las sesiones se planteaba 
trabajo colaborativo y varias actividades individuales lo que dio como resultado que los 
desarrollara con tranquilidad sin el temor a la nota o a la corrección.  
     Curiosamente se le facilita formar figuras con el tangram de forma libre, es muy creativa pero 
cuando se le da una imagen específica se le dificulta y se frustra, a pesar de tener habilidad para 
girar, rotar y trasladar las fichas. 
 
Figura 10. Trabajos de la estudiante de inclusión Nº 3. 
Estudiante de inclusión Nº 4 
    La estudiante de inclusión 4 tiene 9 años y fue diagnosticada con mielomeningocele-
hidrocefalia-escoliosis-neuromuscular (anexo J). Esta guerrera tiene las tres enfermedades juntas. 
Hace todo lo que sus 30 compañeras hacen, tiene mala memoria y un trazo débil pero un corazón 
gigante y fuerte. 
Al inicio de la intervención, realizaba trazos débiles,  no manejaba la regla y no tenía idea de que 
era el tangram. En el pre test obtuvo 2 de 9 respuestas correctas, al completar o reproducir 
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imágenes en la cuadrícula lo hacía en espejo. (Ver figura 11) y su manejo espacial era pésimo. 
 
Figura  11.Reproducción en espejo. Estudiante de inclusión Nº 4.  
     Con el transcurso de la intervención se fueron notando poco a poco los avances,  (Ver figura 
12) haciendo trazos más seguros, reproduciendo imágenes en la cuadrícula,  sin conservar las 
dimensiones pero si el espacio y la forma, lo cual es un total éxito.  
 
Figura 12. Reproducción de imágenes en cuadrícula. Estudiante de inclusión Nº  4 
 
     Con respecto al tangram, nunca pudo formar las figuras dadas pero si crear unas de forma 
libre, muy estructuradas utilizando las cinco piezas, cada uno de estos avances en ella son logros 
gigantes. En el post test obtuvo 7 de 9 respuestas correctas lo que indica que la temática quedó 
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clara. Además de todos los logros alcanzados, lo más significativo como en el caso de las otras 3 
niñas fue a nivel personal, en la sesiones 2 y 3 había actividades en las que normalmente era 
excluida pero esta vez la docente la integró y esto creó un ambiente muy positivo para ella y para 
las demás compañeras. 
     En la sesión 2, las niñas debían dibujar su silueta en el piso, la estudiante lo hizo y fue una 
novedad para el grupo y para ella, pues nunca la habían visto fuera de su silla de ruedas. Además 
notaron  que su silueta era diferente a la de las otras, lo cual fue impactante, la enfermera tuvo 
que dar todas las explicaciones del caso. 
     En las sesión 3, participó en la actividad en su silla de ruedas logrando un buen desempeño y 
la admiración de sus compañeras.  
     Después de vivir estas dos experiencias su cambio fue enorme, ahora exige a sus padres 
participar en las actividades del grupo, a las cuales antes no asistía porque era complicado, en 
agosto fue con las compañeras al campo a volar cometa y asistió por primera vez a la salida 
pedagógica de grupo  y aunque ella es consciente de sus limitaciones disfrutó con el hecho de 
poder compartir con sus amiguitas.  
4.1.3 Categoría 3. Aporte de la secuencia didáctica al modelo pedagógico 
Esta categoría presenta los resultados obtenidos de la implementación de la secuencia 
didáctica construida a partir de los principios del modelo pedagógico institucional. 
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En la fase preliminar de la secuencia didáctica se tiene en cuenta el o los ejes transversales 
y el planteamiento de la pregunta problematizadora  
     En la mayoría de las clases las actividades se relacionan con artística, todo el tiempo deben 
colorear, comparar, combinar colores, hacer plegados, en fin todo va relacionado con las artes lo 
que mantiene la motivación en las estudiantes, pues, para ellas es divertido. 
     Con respecto a la transversalidad con educación física,  las dos actividades desarrolladas 
fueron muy positivas, pues el hecho de hacer ejercicio para ellas ya es fabuloso, lo que 
potencializa los resultados esperados. 
La clase fue muy bien planeada, las niñas después de hacer la rutina de calentamiento, 
estaban a la expectativa sobre que tenían que hacer, más aún cuando vieron a Paulita con 
pantaloneta.  Marcaron su silueta y los ejes de simetría perfectamente, fue muy divertido 
escuchar las críticas y comparaciones que hacían entre ellas. Pero lo mejor de la clase fue 
la reacción de las niñas al ver a Paula fuera de su silla de ruedas, y más aún al ver que su 
silueta era diferente a las demás. Empezaron a hacer preguntas que con la ayuda de la 
enfermera se fueron resolviendo. Sentí que para algunas fue muy impresionante y hasta ese 
momento entendieron realmente la magnitud de la discapacidad que tiene Paulita. Sin 




     En cuanto a la pregunta problematizadora, se convirtió en una buena estrategia, despertó en 
las estudiantes la curiosidad por saber de qué se trabajaría y lo más importante, aportó 
positivamente a la participación del grupo, al comienzo les daba pena contestar y sentían miedo 
de errar y quedar en ridículo frente a sus compañeras, pero al final, todas querían participar y se 
les notaba la satisfacción de poder dar respuesta al interrogante planteado al inicio de cada 
sesión.  
Hoy al iniciar la clase, se me pasó por alto escribir la pregunta problematizadora, tal vez  
porque era la continuación de la clase pasada, empecé a indagar sobre los saberes previos, 
note susurros y desorden en el grupo, hasta que una de las estudiantes tomo la vocería y me 
pregunto o más bien me exigió que les escribiera la pregunta que debían resolver durante la 
clase de hoy. Esto me cuestiona un poco si lo hacen por rutina en la clase de geometría o es 
tal el impacto que ésta ha causado en ellas. (Diario de campo julio 20 de 2017). 
     La fase de ejecución de la secuencia didáctica contiene 5 componentes, el primero es la 
exploración de los saberes previos de las estudiantes. Al inicio de cada clase se requiere de la 
exploración de los saberes previos, pues las guías de trabajo exigen de estos para su desarrollo. 
     Como menciona Ausubel (1968), el factor más importante que tiene que ver con el proceso de 
aprendizaje son los conocimientos que el estudiante posee.  Por ello, para enseñar lo primero que 
se debe hacer es reconocer los saberes que el educando trae y enseñarle a partir de estos. La 
mejor manera de incorporar nuevos conocimientos es relacionarlos con otros que ya se tienen y 
relacionarlos entre sí para crear un andamiaje mental. 
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     En los componentes 2 y 3 de la fase, se trabajan el momento para escuchar y el momento para 
reflexionar. Este se convirtió en la clave para saber que se debía hacer durante la clase, en este 
momento las niñas estaban muy atentas porque a diferencia de las demás clases se destinaba el 
tiempo específico para dar todas las indicaciones. Tenían claro que en este espacio era en el que 
aclaraban todas las dudas que se generaron en las indicaciones. 
     Con respecto al momento  para reflexionar, tal vez por vergüenza a lo que pudieran pensar las 
demás compañeras, pocas niñas admitían  que requerían  de  una explicación o que tenían alguna 
duda. Pero cuando lo hace la primera, las demás pierden el miedo y se generaron reflexiones 
bonitas y vivencias que en ocasiones facilitaron el desarrollo de las clases. 
     En el componente 4, momento para proponer,  ninguna de las estudiantes querían participar, 
no se les ocurría nada, pero, cuando se les guío mejor, proponían las mismas cosas y todas 
querían participar, se tornó muy repetitivo y empezó a generar disputas entre las niñas, porque 
según ellas,  se copiaban de sus ideas. Se decide eliminar este momento en la tercera clase. 
     El momento para trabajar se convierte en el producto de los demás componentes, es en este 
paso, en que las estudiantes desarrollan la principal actividad de la sesión, es en ella,  en donde 
se pone en juego la funcionalidad y el éxito de la misma. 
     Este momento fue quizá el que mayor impacto causo en las estudiantes, pues era en el que 
normalmente se desarrollaba el trabajo colaborativo y para algunas estudiantes el ser profesora 
de su compañera es lo máximo. Por otro lado, en la mayoría de las sesiones se trabajó con 
material didáctico lo que mantiene la atención y motivación de las estudiantes a un alto nivel. 
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También aportó de forma positiva, el realizar halagos constantemente por cada pequeño logro, 
las estudiantes se sentían muy orgullosas de su buen desempeño y esto a su vez incitaba a 
esforzarse por tener el mejor desempeño.  
En la fase evaluativa se encuentran los componentes toma de decisiones y evidencias de 
aprendizaje.  
En esta fase del proceso llevan a cabo actividades de seguimiento del aprendizaje a cada 
una de las estudiantes. Es el momento propicio para hallar las falencias que se puedan presentar. 
Es ahí en donde el trabajo colaborativo toma otro rumbo porque son ellas mismas quienes 
detectan si sus compañeras necesitan algún refuerzo u orientación específica,  y se lo brindan de 
la mejor manera posible, o si no lo pueden hacer, le comentan a la docente para que ella aplique 
las estrategias pertinentes para que estas se puedan superar.   
     En la clase de hoy específicamente, se reflejó la sensibilidad que el grupo desarrolló al 
tener 4 niñas de inclusión. Lo que al planear pensé que sería un problema, se transformó en 
una oportunidad de amparo del grupo para con sus compañeras. Fueron ellas mismas 
quienes organizaron sus propios equipos y pusieron a las niñas de inclusión, como líderes 
en el puesto de más responsabilidad a pesar de saber que sería una desventaja, pues MP en 
su silla y LV con su timidez y apatía a socializar eran quienes llevaban la indicación con la 
características de las fichas y regresaban con ella,  para empezar a rotarla, en medio de los 
gritos de apoyo que recibían por parte de sus compañeras. Me quedo con la satisfacción de 
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haber sido el artífice de esa emoción y esas sonrisas de felicidad y orgullo de mis 
chiquitinas. (Diario de campo, julio 13 de 2017) 
     El apoyar a sus compañeras genera en las estudiantes no solo el placer de ayudar, el sentirse 
grandes e importantes, sino, su realimentación constante.  
     En esta intervención no se realizaron actividades evaluativas como tal, sino, que se valoraba 
el desarrollo de las realizadas en cada clase, teniendo en cuenta el trabajo individual, el aporte al 
trabajo colaborativo y los conocimientos adquiridos. 
4.4 Evaluación de la propuesta de intervención 
4.1.4 Aspectos positivos 
     En la implementación de la propuesta, se toman como aspectos positivos la alineación entre la 
planeación, el desarrollo y la evaluación. La participación activa de las estudiantes, no sólo en el 
desarrollo de las clases, sino, en la planeación, el ser agentes activos de su propio proceso de 
aprendizaje, juega un papel importante en la disposición y motivación para la clase. 
     El uso de material concreto fue muy importante, el aprender haciendo, acerca aún más, al 
estudiante a la adquisición de un aprendizaje significativo. Por otra parte la motivación y el 
espíritu competitivo inherente al ser humano, mantienen la dinámica de las clases.  
     Académicamente, se logró el objetivo planteado por la propuesta de intervención, 
comparando los resultados del pre y el postest se evidencia que el 100% de las estudiantes 
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mejoró su desempeño, además de las habilidades adquiridas para trabajar con el tangram y el 
geoplano.   
     El preparar minuciosamente las clases favorece su buen desarrollo, se aprovecha al máximo el 
tiempo, se mantiene la dinámica del grupo y se obtienen mejores resultados.  
4.1.5 Aspectos por mejorar 
     La secuencia didáctica fue muy larga para una sola hora, hubo clases en las que se debió  
suprimir alguno de los momentos porque el tiempo no alcanzó. Esto en la primaria puede 
funcionar porque cada profesor maneja su tiempo como quiere, pero en el caso de bachillerato 
sería difícil implementarla. 
     La falta de material didáctico como tangrams y geoplanos para cada una de las estudiantes, 
dificulta el buen desarrollo de las clases y el proceso evaluativo individual, pues, no se puede 
evidenciar con claridad. A esto se une el tener que compartirlo con los demás cursos, se corre el 
riesgo de planear una clase y al desarrollarla no contar con las herramientas necesarias para 
hacerlo. 
     Al planear las clases especialmente en el área de geometría se debe tener en cuenta las 
dificultades de las niñas de inclusión para adaptarlas según se amerite.  Para evitar generar 
frustración en estas niñas.  
4.5 Conclusiones y recomendaciones 
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      Esta experiencia deja como conclusiones: 
     La importancia de realizar una buena planeación: se obtienen resultados significativos a nivel 
de aprendizaje, porque las estudiantes están enganchadas con el desarrollo de la clase de 
principio a fin, facilita la adquisición de nuevos aprendizajes, mejora la disciplina del aula de 
clase, desarrollan diferentes actividades en tiempos específicos, esto impide el ocio y mantiene 
activa la atención de las estudiantes. 
     También beneficia al docente, hay menos desgaste y estrés, el tener una clase dinámica y 
organizada hace que se desarrolle suave y armoniosamente sin necesidad de realizar llamados de 
atención. 
     El incorporar material didáctico a las clases facilita el aprendizaje significativo de las 
estudiantes, además del enganche que causa en ellas el aprender haciendo, alcanzan altos niveles 
de motivación y atención, facilita el trabajo colaborativo y aporta positivamente a la sana 
convivencia del grupo. 
    En cuanto al pilotaje que se le realizó a la secuencia didáctica, durante la aplicación del PIA 
fue satisfactorio. Para destacar, la pregunta problematizadora, por los efectos causados en las 
estudiantes. Los presaberes activan la atención y predisponen de manera positiva las ganas de 
aprender, el manejar correctamente cada uno de los momentos (escuchar, trabajar, proponer, 
reflexionar) facilita el buen desarrollo de las clases. 
     La repercusión que tuvo la intervención en las niñas de inclusión fue quizá la satisfacción más 
grande que se obtiene como docente, la confianza en sí mismas que ellas lograron adquirir fue 
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genial, porque no fue solo para el momento o para la clase sino para la vida, el haber podido 
aportar un poquito a la felicidad a esas princesas fue lo mejor, además del fortalecimiento de los 
lazos de amistad y la aceptación por la diferencia que todo el grupo logro desarrollar al compartir 
activamente con ellas durante el desarrollo de las actividades de grupo y trabajo cooperativo.      
     Como recomendaciones se daría: dedicar más tiempo a la intervención, es decir dedicar más 
clases al uso de la cuadrícula, empezar por cuadrículas de menos cuadros e ir avanzando hasta 
lograr reproducir imágenes completas como un animal o un paisaje, con respecto al geoplano 
trabajar un poco más el plano cartesiano pues por el afán de cumplir con los tiempos únicamente 
lo utilizamos para ubicar algunas coordenadas sencillas, y finalmente el tangram, se debe dedicar 
más tiempo para conocer cada una de sus fichas y tal vez dibujar una a una en las diferentes 
posiciones rotándolas o girándolas para todos los lados posibles. 
     Otra recomendación importante sería adaptar las actividades para las niñas de inclusión, 
dependiendo del caso plantear algunas más sencillas que traten la misma temática pero que sean 
adecuadas para ellas. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Recomendaciones 
     En el proceso formativo de maestría con profundización en matemáticas, las maestrantes 
realizan el pilotaje y validación de una secuencia didáctica que busca contribuir en la 
cualificación del Modelo Pedagógico de la Institución Educativa Departamental Santa María, a 
partir de lo cual se genera la proyección de las intervenciones de aula. 
5.2 Justificación de la proyección 
     El modelo pedagógico institucional se encuentra en proceso de construcción, surge a partir de 
los aportes de varios modelos pedagógicos. Al realizar el diagnóstico institucional se encuentra 
como falencia la inexistencia de una estructura de secuencia didáctica que presente los 
parámetros pedagógicos y didácticos para la planeación, ejecución y evaluación de las clases. 
     La institución plantea dentro de sus intenciones pedagógicas la formación de seres humanos 
competentes, con sentido crítico y capaces de cuestionar y autocuestionarse con respecto al 
mundo que les rodea.  A demás, busca que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean de 
carácter significativo. Por ello es fundamental que el desarrollo de todos los procesos 




     A partir de esto, se infiere que la carencia de una estructura de secuencia didáctica para la 
planeación, ejecución y evaluación de las clases; dificulta el logro de los objetivos formativos ya 
que cada docente realiza su praxis a partir de las creencias que posee y relega las directrices del 
Modelo Pedagógico Institucional.  
       Lo anterior se evidencia a partir de la observación directa a diferentes practicas pedagógicas 
y el intercambio de experiencias entre pares; las cuales muestran que algunos docentes tienden a 
enfocarse en la pedagogía tradicional, otros retoman uno que otro aspecto del Modelo 
Pedagógico que a su criterio consideran importante en el desarrollo de sus clases. Pero en general 
se busca cumplir con los temas y contenidos planteados en la malla curricular de cada grado.  
     A partir de esto se organiza una estructura de secuencia didáctica que cumpla con los 
parámetros del modelo propuesto por la institución y que se utilizó por las estudiantes en 
didáctica de las matemáticas como guía para el desarrollo de las propuestas de intervención. 
Mostrando hallazgos que fortalecen el proceso de construcción del andamiaje pedagógico.  
     En la primera fase    encuentramos  que las estudiantes relacionan los contenidos con otras 
áreas del saber a través del uso de los ejes transversales y la pregunta problematizadora, que 
llevan a que el conocimiento parta de reflexiones conjuntas entre estudiantes y docentes y por 
último, la estimación de los presaberes que ayudan a ubicar al educando en un estado de 
aprendizaje sobre el cual parte la construcción del nuevo conocimiento. 
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     Teniendo en cuenta lo anterior, esta fase del proceso ubica tanto al estudiante como al docente 
en el “qué se va a aprender y a enseñar”, lo cual hace que el hecho educativo inicie con una meta 
clara que organiza la acción intencional de las actividades planeadas.  El proceso formativo se 
inicia con una correlación de los conocimientos, con cuestionamientos específicos y con una 
base cognitiva que el estudiante trae consigo. Atendiendo a que el reconocimiento de las metas 
hace que inicie la comprensión y participación del estudiante en su formación, pues como dijo 
Séneca, citado por Ferrando (2015), “Ningún viento es favorable para quién no sabe a dónde va”. 
     En segunda instancia aparece la fase de ejecución. Se encuentra que cuando el docente  
orienta y pone en conocimiento las actividades a realizar los estudiantes aclaren dudas, 
reflexionen y generen cuestionamientos sobre las expectativas que tienen del trabajo a realizar. 
Además en este espacio al establecer los pactos de convivencia se favorece el ambiente de aula. 
             En el momento para proponer, se permite que los estudiantes sean autónomos y se hagan 
partícipes de la construcción de su aprendizaje. En el momento para trabajar se encuentra que el 
manejo de actividades significativas promueve en las estudiantes participación, dinamismo y 
motivación. Como indica Sierra (2012-2013), cuando el estudiante deja de ser un agente pasivo 
en proceso de aprendizaje y adquiere un compromiso con la dinámica de la clase se ubica como 
el protagonista de su proceso desarrollando así autonomía y responsabilidad.  
      Por último, en la fase evaluativa se encontró que los estudiantes cambian la concepción que 
se tiene de la evaluación, pasa de ser una estructura cuantitativa a ser un espacio de reflexión 
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sobre los aprendizajes. El proceso evaluativo no es juzgar al estudiante sino un mecanismo de 
acompañamiento, seguimiento y apoyo a los propósitos de aprendizaje, el cual debe ser continuo 
y permanente.  El docente debe tener en cuenta que lo que se hace es compilar y revisar todo el 
proceso que se ha llevado a cabo, para de esta manera hacer un análisis de la evolución, 
progresos y aspectos por mejorar que muestra cada estudiante.  
     La organización de la estructura de una secuencia didáctica permite el desarrollo del hecho 
educativo en forma articulada, coherente y secuenciada para favorecer los procesos formativos 
de los educandos. Teniendo en cuenta lo importante que es tener una guía para el desarrollo de 
las clases y a partir de los hallazgos encontrados en el pilotaje realizado en el desarrollo de las 
propuestas de intervención, se propone la socialización, ejecución y evaluación de esta estructura 
a nivel institucional.  
     Desde la didáctica de las matemáticas, se evidencia que la secuencia didáctica implementada 
contribuye a la organización y estructuración de las prácticas de aula.  Se sugiere que en aras de 
favorecer el logro académico se implemente la estructura de secuencia didáctica en todas las 
áreas del conocimiento y niveles de la I.E.D Santa María, para así realizar un análisis conjunto 
de los resultados obtenidos y validar o mejorar la propuesta presentada con ayuda de los demás 
docentes y directivos docentes. A continuación se muestra el plan de acción para tal efecto.  





PRESENTAR A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES LA ESTRUCTURA DE LA 
SECUENCIA DIDÁCTICA DESPUÉS DEL PILOTAJE.  
IMPLEMENTAR LA SECUENCIA DIDÁCTICA EN TODAS LAS ÁREAS DEL SABER DEL 




Desarrollo de centros pedagógicos interactivos, los cuales consisten en actividades de socialización y 
enriquecimiento de la secuencia didáctica para su posterior aplicación 
 














Capacitación con el 
Magíster Roque Julio 
Barbosa Peña, sobre la 
pedagogía de la 
pregunta 
problematizadora 
Organización de las 
mallas curriculares a 



























Capacitación con el 
Magíster Roque Julio 
Barbosa Peña, sobre la 
pedagogía de la 
pregunta 
problematizadora.  
-Reconocer y aplicar 
los principios de la 













manejo de la 
pregunta 
problematiza
-dora en el 
aula. 
 















El estudiante como 
agente activo en su 
proceso formativo y 




estudiante y su opinión 














4 de abril 
2018 
 






Estrategias para la 
enseñanza de la 
matemática.  
 
Seminario uso de 
material concreto. 
 
Taller 2  
Estrategias para el 
desarrollo de los cinco 
Reconocer las 
diferentes estrategias 




importancia del trabajo 






















5 y 6 de abril 
 








Reflexión sobre el 
aprendizaje 
individual-colectivo 






































trabajo en equipo para 









importancia del trabajo 
























5 y 6 de abril 
Taller 1. 8 
horas 
Seminarios  
18 al 22 de 
junio 




26 al 30 de 
noviembre 
 8 horas 
Charla 
 2 horas 












Taller sobre la 
importancia de la 
evaluación como 
proceso de 
seguimiento y control 
de los aprendizajes. 
Reconocer el proceso 
evaluativo como un 
proceso continuo y 
constante en el 
aprendizaje. 
 
Identificar los tipos de 
conocimiento y su 



















MEDIDAS DE CONTROL 
SEGUIMIENTO CONTINÚO DE LA APLICACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA. 
REVISIÓN DE RESULTADOS Y AJUSTES. 
 
5.3 Cronograma 
CRONOGRAMA PLAN DE ACCIÓN 
    
 
   Socialización, ejecución y evaluación de la fase preliminar 
            Mes 
 
Actividad 
Enero  Febrero  Marzo  Abril  Junio  Julio  Agosto  Septiembre Octubre Noviembre 
Centro Pedagógico  Eje 
transversal 




          
Centro Pedagógico 
Saberes previos 
          
Centro Pedagógico 
Momento para escuchar 
y reflexionar 
          
Centro Pedagógico 
Momento para proponer 
          
Centro Pedagógico 
Momento para trabajar 
          
-Centro Pedagógico 
para compartir 
-Toma de decisiones 
-Evidencias de 
aprendizaje 
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Anexo A. Test 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARÍA UBATÉ 
SEDE: MARÍA AUXILIADORA 
GRADO: TERCERO 
PRUEBA DE ENTRADA 
NOMBRE: __________________________________________FECHA: ________________ 




























































Anexo G. Rúbricas 
NIVELES DE DESEMPEÑO 
 
SUPERIOR ALTO BÁSICO  BAJO 
 Forma 
ágilmente  figuras con 
las cinco piezas del 
tangram, delinea  el 
contorno, identifica y 
traza las separaciones 
en figuras a escala.  
Forma   
figuras con las 
cinco piezas del 
tangram, delinea  
el contorno, 
identifica   y 
traza las 
separaciones en 
figuras a escala. 
Forma con 
dificultad  figuras con 
las cinco piezas del 
tangram, delinea  el 
contorno, identifica   y 
traza las separaciones 
en figuras a escala.  
Se le dificulta formar   
figuras con las cinco piezas 
del tangram, delinea  el 
contorno, identifica   y traza 













dificultad  figuras en el 
geoplano siguiendo  
coordenadas  
Se le dificulta Formar 
figuras en el geoplano 




activamente en el 
desarrollo de todas las 
actividades planteadas 
para esta intervención 
Participa  
en el desarrollo 





Participa  con 
dificultad en el 
desarrollo de todas las 
actividades planteadas 
para esta intervención 
Se le dificulta participar  
en el desarrollo de todas las 




Anexo H. Planeación de clase 
SESIÓN  1 CLASE No 1 DOCENTE: Cristina 
Navarrete Borbón 
TIEMPO: 1 hora 
EJE TRANSVERSAL - Educación física:    manejo corporal y equilibrio 
- Español y literatura: comprensión  lectora 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 
- Participa activamente en el desarrollo de actividades  




¿Qué recuerdas de lo aprendido en  geometría el año pasado? 
 
OBJETIVOS - Identificar los saberes previos por medio de la aplicación de la 
prueba diagnóstica, la cual  será la base para el desarrollo del PIA 




Esta  clase está planeada  
para identificar el nivel de 
razonamiento espacial   en 
el que se encuentran  las 
estudiantes y las 




Momento para escuchar   
Se darán a conocer las 
normas de la clase: 
- Cuando deseemos 
participar se 
pedirá la palabra 
levantando la 
mano. 
- Cuando alguien 









desarrollo de la 
actividad le 





Se da a conocer el 
objetivo de la clase 
 
Desarrollar una prueba 
diagnóstica para identificar 
las habilidades 
geométricas con que 
cuenta cada estudiante. 
 
Durante esta  clase vamos 
a realizar algunos 
ejercicios físicos y luego 
desarrollaremos una 
prueba muy sencilla que 
Se dan las indicaciones para 
desarrollar la primera actividad 
Momento para trabajar 
Líneas: 
1. En el patio se dispondrán 
varias sogas: unas en línea 
recta, otras en líneas curvas, 
abiertas y cerradas. 
2. Se les pedirá a las estudiantes 
que una a una  pasen por 
sobre la soga haciendo 
equilibrio porque se sale de 
ella caerá al abismo 
3.  Luego en el salón se 
realizará un sondeo de 
preguntas sobre cómo eran 
los caminos que debían 
cruzar, qué forma tenían a 
que se parecían, para de  esta 
forma recordar los conceptos 
sobre líneas que traen del año 
anterior. 
4. Luego se le entregaran las 
copias de la prueba 
diagnóstica y se les explicará 
la manera de desarrollarla. 
 
Al finalizar esta actividad se 
destinaran 10 minutos para realizar 
una reflexión.  
(Anexo º 1) 
 
Momento para reflexionar  
 
- ¿Cómo te pareció la prueba? 
- ¿estaba muy difícil? 
 
 
   
Momento para compartir y 
proponer 
- ¿Qué aprendimos hoy? 
- ¿Qué dificultades se 
presentaron? 
- ¿se cumplió con el 
objetivo de la clase? 
- ¿Quedó alguna duda? 
- ¿Qué le cambiarían a la 














- elementos de escritorio  
EVALUACIÓN:  
- Seguimiento de instrucciones  
- Manejo adecuado del cuerpo en el desarrollo de las actividades equilibrio 
- Disposición y participación activa en el desarrollo de las actividades   
OBSERVACIONES  Y CONCLUSIONES 
 La prueba diagnóstica se aplicó el pasado 19 de abril, pero los resultados no fueron los esperados, 
al revisarla  evidencié que esta  no estaba enfocada en la problemática que se va a abordar en la 
intervención, evaluaba razonamiento abstracto, medición de líquidos, sólidos y tiempo, 
secuenciación y solamente dos de las diez preguntas estaban enfocadas  al razonamiento espacial.  
 Es por esta razón que  replantee  la prueba para evaluar únicamente razonamiento espacial 
(cuadrícula, simetría, rotación y traslación de figuras) para ser aplicada nuevamente. 
 La prueba se aplicó  el día 27 de abril a las 31 estudiantes, se obtienen los siguientes resultados:  
 De 1 a 4 respuestas correctas: 21 estudiantes 
 Con 5 respuestas correctas :      3 estudiantes  
 Entre 6 y 7 respuestas correctas: 7 estudiantes 
 Analizando estos resultados se demuestra la importancia de  aplicar la propuesta de intervención, 
el 70% de los puntos de la prueba fueron sacados de las pruebas SABER 3 de los años anteriores. 
 De otro lado al terminar la prueba se realizó un pequeño debate sobre esta y las reacciones de las 
niñas fueron: 
  Que estaba muy fácil 
 No sabían qué era simetría ni ejes 
 Manifestaron que se sintieron mal porque al preguntar no fueron resultas las dudas por parte de la 
profesora y por esta razón dejaron algunas preguntas sin resolver. 
 Por mi parte sentí la angustia de las niñas por no saber qué contestar en algunas de las preguntas  
 En el primer punto al copiar la imagen a la otra parte de la cuadrícula un número significativo de 
niñas lo hicieron con efecto espejo. 
 En lo correspondiente a simetría la totalidad de las estudiantes no tienen idea de este tema lo que 
me lleva a modificar mi secuencia y ampliar el número de clases que se van a dedicar al 






  2 
CLASE 1  DOCENTE: Cristina Navarrete 
Borbón 
TIEMPO: hora 
EJE TRANSVERSAL - Artística: usar diferentes materiales y  manejar adecuadamente 
un espacio delimitado. 
 
- Educación física: realizar un manejo adecuado de su propio 




- Reconocer el contorno de una imagen y trazar sus ejes simétricos.   
PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 
¿Sabes qué es la simetría? 
OBJETIVOS - Identificar correctamente el eje simétrico en mi silueta 





Esta  clase está planeada  
para identificar   el manejo 
espacial  e identificar   
algunas dificultades.  
También el nivel de 
Se dan las indicaciones para desarrollar la 
primera actividad 
Momento para trabajar 
Clase Nº 1: mi silueta 
 







tolerancia  y apoyo al 
desarrollar trabajo en 
equipo.  
 
Momento para escuchar   
Se darán a conocer las 
normas de la clase: 
- Cuando deseemos 
participar se 
pedirá la palabra 
levantando la 
mano. 
- Cuando alguien 









desarrollo de la 
actividad le 





Se da a conocer el 
objetivo de la clase 
Mi silueta 
Durante esta  clase vamos 
a trabajar en equipo, 
desarrollando una 
actividad en las que 
utilizaremos nuestro 




ustedes se acostará boca arriba  y la 
otra  dibujará su silueta, luego 
cambiaran de lugar para dibujar la de 
la otra. 
2. Cada una se acostará boca abajo en su 
propia silueta para comparar si es 
igual o no. 
3. Cada una se va a acostar sobre la 
silueta de la otra y va a observar las 
diferencias. 
4. Con una tiza de color rojo cada una 
va a delinear el contorno de su propia 
silueta. 
5. Con tiza de otro color van a marcar su 
eje de simetría. 
6. Registraran la información obtenida 
en la actividad 
  
Al finalizar esta actividad se destinaran 10 minutos 
para realizar una reflexión. 
 
1. Se les pide a las estudiantes que resuelvan  
las operaciones planteadas en esta 
actividad. 
2. En la imagen deben identificar las figuras 
que tienen el número correspondiente a 
cada resultado y resaltar con color rojo el 
contorno de cada  figura. 
3. Colorea con  azul  la región interna de la 
imagen que se formó. 
4. Por último con el  favorito de cada niña se 
les indica que coloreen las regiones 
numeradas que son  externas a esta figura.  
Momento para reflexionar  
Por parejas en una hoja van a contestar las 
siguientes preguntas: 
-¿al recostarte boca abajo  sobre  tu silueta  notaste 
algún cambio?   
¿Por qué? 
-¿ubicaste fácilmente tu eje de simetría? ¿Te quedo 
bien? 
-¿te quedaron iguales las dos partes (derecha e 
izquierda)? 
-¿qué aprendizajes nuevos adquiriste hoy? 
   
terminar la 
actividad de la 
silueta  nos 
sentaremos en un 
círculo para 
realizar el cierre 
de la clase 
realizando un 
sondeo de 















¿Se cumplió con 





cambiarían a la 




la clase o a los 

















- Tizas de colores  
- Papel y lápiz  
EVALUACIÓN:  
- Seguimiento de instrucciones  
- Manejo adecuado del cuerpo en el desarrollo de las actividades (esquema corporal, eje de simetría, 
coordinación gruesa y lateralidad)   
- Disposición y participación activa en el desarrollo de las actividades   
OBSERVACIONES: 
- Para las estudiantes esta actividad fue muy novedosa y divertida, algunas no se 
acostaron rectas y al marcar la silueta y pedirles que la dividieran de tal manera que 
las dos partes resultantes fueran iguales se les dificultó un poco. 
- Algunas parejas marcaron el eje simétrico de forma horizontal y las demás 
compañeras rápidamente las corregían. 
- Como aspecto positivo resalto la participación de María Paula una niña de inclusión 
que está en silla de ruedas, la enfermera la acostó y su compañerita trazó su silueta, 
su diagnóstico es espina bífida y no puede estar derecha, por esto su silueta quedó  
muy diferente a las demás, pero para sus compañeras fue genial verla en el piso y que 
ella  realizará los mismos ejercicios que todas hicieron. 
- Con respecto al tema todas las niñas compararon sus siluetas y fue muy claro que al 
marcar una línea horizontal que la  atravesará era como si la doblaran y el resultado 
fue evidenciado en el ejercicio escrito en el que cada una  dibujó  su silueta  y al final 










EJE TRANSVERSAL - Artística: usar adecuadamente las tijeras y adquirir nociones de 
origami  
- Español y literatura: expresa correctamente sus ideas 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 




¿Sabes qué es la simetría? 
 





Esta  clase está planeada  para 
que las estudiantes 
manipulando material real 
identifiquen el eje simétrico 
de una figura. 
Se realizará un sondeo de 
preguntas sobre las 
conclusiones de la clase 
anterior. 
 
Momento para escuchar   
Se darán a conocer: 
- Los objetivos de 
aprendizaje de la 
clase. 
-  Las actividades que 
se van a desarrollar 
durante la hora. 
- Las normas de 
convivencia de la 
clase. 
Durante esta  clase vamos a 
trabajar de forma individual, 
utilizando deferentes 
materiales como papel, tijeras 
y colores. 
Se dan las indicaciones para desarrollar la primera 
actividad 
Momento para trabajar 
 
1.   A cada estudiante se le entregaran 3 cuadros de papel 
de colores. 
2.  Doblar un cuadrado de papel por la mitad, por el 
pliegue marcar la mitad de un corazón y recortarlo, abrirlo 
y descubrir que el corazón está completo, a partir de esta 
actividad se desarrollará  la temática de eje simétrico. 
3.  Se les pide que marquen el eje simétrico con un color 
diferente y luego lo peguen en el cuaderno de geometría. 
4. Se realizará la misma actividad con el triángulo y un 
árbol. 
5. Se entregará una fotocopia en la que las estudiantes 
deben marcar los ejes simétricos de varias figuras 
(estrella, cruz, mariposa, cuadrado) 
(Anexo Nº 2) 
      

































- Papel y lápiz  
 
EVALUACIÓN:  
- Seguimiento de instrucciones  
- Disposición y participación activa en el desarrollo de las actividades   
- producto final  
OBSERVACIONES 
- Al realizar el momento de los pre saberes las niñas fueron muy claras en el manejo de 
vocabulario, ya hablaban de eje simétrico y tenían claro que se habían dividido 
verticalmente  por medio de una línea y  el resultado fue dos partes iguales.  
- Fue muy agradable verlas emocionadas cuando descubrían que al cortar y desdoblar la 
figura resultaba un corazón, un triángulo y la figura que a ellas les salió. 
- En la planeación no estaba que ellas inventaran una figura pero en el transcurso de la 
clase me pareció interesante ver su propia producción, lo cual me sorprendió pues 
algunas de las niñas imaginaron la figura que querían que les saliera antes de hacerla, 
manejaron un todo en el espacio, así como otras solamente cortaron como se les ocurrió 
y se sorprendieron al ver el resultado. 
- Como negativo resalto que algunas de las instrucciones no fueron claras y varias 
estudiantes cortaron por el lado equivocado y partieron la figura y el ejercicio no les dio. 
- El resultado de la clase fue muy interesante y positivo la mayoría de las estudiantes 
contestaron bien la prueba escrito. 
- Al final de la sesión realicé el momento para reflexionar y fue muy fuerte cuando me 
dijeron que la clase fue muy divertida y que sería chévere que todas las clases fueran así 
no solo cuando estuviera mi profesora de la universidad. 







NIVELES DE DESEMPEÑO 
 
SUPERIOR ALTO BÁSICO  BAJO 
 Identifica y 
traza correctamente 
los ejes simétricos 
de una figura. 
Identifica 
y traza  los ejes 
simétricos de 
una figura. 
Identifica y traza 
con dificultad  los ejes 
simétricos de una 
figura. 
Se le dificulta Identifica 
y traza correctamente los ejes 
simétricos de una figura. 
Participa  
activamente en el 
desarrollo de todas 
las actividades 
planteadas para la 
clase  
Participa  
en el desarrollo 




Participa  con 
dificultad en el 
desarrollo de todas las 
actividades planteadas 
para la clase. 
Se le dificulta participar  
en el desarrollo de todas las 








EJE TRANSVERSAL - Artística: uso adecuado del  espacio  en  la cuadrícula  
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 
- Manejo adecuado de una cuadrícula 




¿Sabes qué es la simetría? 
OBJETIVOS - Completar imágenes a partir de su eje simétrico. 







Esta  clase está planeada  
para que las estudiantes 
reconozcan la cuadrícula y 
con su ayuda puedan 
reproducir imágenes ya sea 
parcial o totalmente.  
Se realizará un sondeo de 
preguntas sobre eje 
simétrico. 
 
Momento para escuchar   
Se darán a conocer: 
-Los objetivos de 
aprendizaje de la clase. 
- Las actividades que se van 
a desarrollar durante la 
hora. 
-Las normas de convivencia 
de la clase. 
Durante esta  clase vamos a 
trabajar de forma individual 
reproduciendo de forma 
parcial o total algunas 
imágenes  utilizando como 
herramienta la cuadrícula. 
Se dan las indicaciones para desarrollar la primera 
actividad 
Momento para trabajar 
 
1. Se organizaran grupos de 5 niñas y a cada uno se le 
entregara un geoplano y unas banditas decolores para que 
hagan lo que se les ocurra con esos elementos. 
2. Con la ayuda del geoplano se va a explicar que es una 
cuadrícula y se darán las instrucciones para que las niñas 
formen algunas figuras libres y luego siguiendo 
instrucciones. 
3. Se recogen los geoplanos y a cada estudiante se le dará una 
hoja para que complete la otra parte de la figura. 
(Anexo Nº3) 
            
5.Luego reproducirán un dibujo total en la cuadrícula ( 
Anexo Nº 4) 
     





























- Banditas de colores  
- Elementos de escritorio 
-  Fotocopias  
EVALUACIÓN:  
       - Seguimiento de instrucciones  
       - Disposición y participación activa en el desarrollo de las actividades   
       - La evidencia de aprendizaje se demuestra en la habilidad de cada estudiante para hacer el uso 




- El  tiempo de la clase fue insuficiente, la actividad con el Geoplano estaba planeada para 
20 minutos pero fue tan pegajosa y entretenida que  aproveche la motivación del 
momento para dar algunas nociones de  plano cartesiano, la totalidad de las estudiantes 
trabajaron activamente. Se alcanzó únicamente a desarrollar la mitad de la primera 
actividad, el resto y la actividad número dos quedaron pendientes para ser desarrolladas 
en la próxima clase. 
- Me preocupa mucho María Paula, de las 31 estudiantes fue la única que al desarrollar la 
primera actividad trabajo todo el tiempo en espejo, por más explicaciones y ejemplos que 
le di, no fue posible lograr que completara la imagen simétricamente. 
-  Consultaré como la puedo guiar para  que en la próxima clase ella pueda desarrollar 
adecuadamente la actividad. 
- Aún se notan varias dificultades en las estudiantes al trabajar en grupo, algunas quieren 
hacer todo solas, otras desean imponer sus decisiones y en general son poco tolerantes. 
- Se realizó retroalimentación  de todas y cada una de las figuras que las actividades 
realizadas con el Geoplano y fue muy gratificante ver que ellas mismas encontraban el 
error que habían cometido y lo corregían. 
- Estoy segura que con las actividades desarrolladas las estudiantes afianzaron sus 
conocimientos. 
- En general la  clase fue muy divertida y enriquecedora, cada vez más concluyo que el 







NIVELES DE DESEMPEÑO 
 
SUPERIOR ALTO BÁSICO  BAJO 
Utiliza 
adecuadamente la  
cuadrícula para 
reproducir dibujos. 





dificultad  la  cuadrícula 
para reproducir dibujos. 
  
Se le dificulta utilizar la  





    
Participa  
activamente en el 
desarrollo de todas 
las actividades 
planteadas para la 
clase  
Participa  
en el desarrollo 




Participa  con 
dificultad en el 
desarrollo de todas las 
actividades planteadas 
para la clase. 
Se le dificulta 
participar  en el desarrollo de 
todas las actividades 











TIEMPO: 1 hora 
EJE TRANSVERSAL Artística: 
- Discriminación visual 
Ética:  
Trabajo colaborativo y seguimiento de normas 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 
- Participa activamente en el desarrollo de actividades colectivas e 
individuales 
- Discrimina objetos según características dadas  
- Identifica semejanzas y diferencias de los objetos a partir de la 
observación 
- Reconoce las características de las fichas que forman el tangram 
PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 
¿Conoces el tangram? 







Esta  clase está planeada  
para que las estudiantes 
por medio del juego, 
visualicen las figuras 
identifiquen sus atributos y 
las clasifiquen por color y 
forma. 
También el nivel de 
tolerancia  y apoyo al 
desarrollar trabajo en 
equipo.  
 
Momento para escuchar   
Se darán a conocer las 
normas de la clase: 
- Cuando deseemos 
participar se 
pedirá la palabra 
levantando la 
mano. 
- Cuando alguien 









desarrollo de la 
actividad le 





Se da a conocer el 
objetivo de la clase 
Durante esta  clase vamos 
a prestar mucha atención a 
las instrucciones dadas 
para desarrollar un buen 
trabajo, también  
trabajaremos en  equipo, 
desarrollando varias  
actividades en las que 
necesitamos de la 
Se dan las indicaciones para desarrollar 
la primera actividad 
Momento para trabajar 
Juguemos a clasificar 
1. En un extremo del patio  se 
ubicaran dos cajas que contienen  
fichas del tangram  de diferentes 
colores y tamaños, en  el otro 
extremo dos carteles en los que 
están marcadas las cinco piezas 
sueltas y dos tangram armados. 
 
                  
    
 
 
2. Se dividirá el grupo en dos 
equipos de 15 niñas cada uno. 
3. Cada equipo debe elegir un 
nombre y dos capitanes 
4. Realizaran una fila desde las cajas 
hasta donde está ubicado el cartel. 
5. Deben realizar el juego del 
teléfono roto, para que la capitana 
que está en el cartel envié el 
mensaje del tamaño y color de la 
ficha que requiere. 
6. El capitán que está en la caja, 
luego de recibir el mensaje, debe 
buscar la ficha correspondiente y 
enviarla pasando por todos los 
participantes de la fila hasta llegar 
al otro capitán, quien envía 
nuevamente el mensaje, así 
sucesivamente hasta completar el 
cartel. 
7. Ganará el equipo que termine la 
actividad en el menor tiempo 
posible. 
Momento para compartir y 
proponer 
Después de terminar el momento 
para reflexionar, nos sentaremos  en 
un círculo para realizar el cierre de 
la clase planteando   una pequeña 
discusión  sobre el trabajo 
desarrollado en la clase y el 
desempeño de cada equipo. 
El representante de cada equipo 
contestará una a una las preguntas y 










colaboración de todas  para 
poder terminar el juego y  
conoceremos las figuras 
que componen el tangram. 
 
 
8. Este ejercicio lo debe repetir las 
15 veces o las que sean necesarias 
hasta completar el cartel,  
 
Momento para reflexionar  
Por equipos se les entregará una hoja con 
estas preguntas para que las discutan y 
nombren un monitor que al cierre de la 
clase las lea y se haga una pequeña 
reflexión entre todos.  
 
¿fueron claras las instrucciones dadas por 
el profesor? 
¿Lograron terminar la actividad? 
¿Cómo les fue trabajando en equipo? 
- ¿Qué fallas hubo en el trabajo en 
el grupo? 
- ¿Qué debemos mejorarían del 
grupo? 
- ¿Cómo les pareció la actividad? 
- ¿Qué le mejorarían a la clase? 
¿Por qué? 
 




- Cajas  
- Carteles  
EVALUACIÓN: 
- Seguimiento de instrucciones   
- Disposición y participación activa en el desarrollo de las actividades   
-Atención y concentración 
-Trabajo en equipo  
-Participación y trabajo en general 
OBSERVACIONES: 
- Se presentó un poco  de desorden  al organizar los grupos en el inicio de la clase, pero en 
general esta  salió muy bien. 
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- Como siempre fue muy gratificante ver a María Paula feliz corriendo en su silla de ruedas a 
llevar el mensaje a la niña de la caja para que esta enviara la  ficha correspondiente, así como el 
amor y admiración de sus compañeras al animarla para que regresar rápido con la ficha. 
- Al inicio de la actividad las niñas enviaban incompleto el mensaje, no especificaban el tamaño 
de la ficha y esto  hacia que el mensaje llegara mal y  por ende  enviaran la ficha que no 
correspondía, lo que hacia la competencia más interesante, pues esto sucedía en los dos equipos 
- El tiempo fue el suficiente la clase se desarrolló según lo planeado y en general fue muy 
divertida y se cumplió con el objetivo, al final del juego las niñas estaban completamente 












TIEMPO: 3 horas  
EJE TRANSVERSAL Educación física: 
Manejo espacial  
Artística: 
Coloreado 
 Utilización de regla 
Combinación de colores  




Construyo  imágenes  utilizando las fichas del tangram 
Distingo entre girar y trasladar un objeto y sigo indicaciones para hacerlo. 
PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 
: ¿Sabes utilizar el tangram? 
OBJETIVOS Construir Imágenes utilizando las cinco piezas del tangram 




Esta  clase está planeada  
para resaltar el contorno de  
varias figuras, construir  
con las cinco piezas del 
tangram,  luego trazar las 
separaciones y por último 
aplicar el principio de 
coloreado de regiones 
siguiendo algunas reglas. 
Identifica r algunas 
falencias del manejo 
espacial, manejo de la 
regla y coloreado. 
Momento para escuchar   
Se darán a conocer las 
normas de la clase: 
Cuando deseemos 
participar se pedirá la 
palabra levantando la 
mano. 
Cuando alguien esté 
hablando, las demás 
debemos escuchar en 
silencio. 
Si se presenta algún 
inconveniente con alguna 
compañera durante el 
desarrollo de la actividad 
le comentamos a la 
profesora para buscar 
solucionarlo. 
 
Se da a conocer el 
objetivo de la clase 
Durante esta  clase vamos 
a desarrollar varias 
actividades en las que 
Se dan las indicaciones para desarrollar la 
primera actividad 
Momento para trabajar 
Actividad 1ª 
5. Cada estudiante debe construir 
cualquier figura utilizando las 5 
fichas del tangram. 
6. Luego debe marcar  la figura 
identificado cada una de las piezas 






7. Luego van a construir el cuadrado y el 
triángulo y realizaran el mismo 
proceso.   
              
 
Actividad Nº 2 
1. Resalta el contorno de cada una de las 
figuras, con un color diferente. 
2. Construye cada una de las figuras con las 
cinco piezas del tangram 
3. Traza las separaciones en cada una de 
ellas con un color diferente. 
4. Colorea la región interna de la figura 
número uno con color verde. 
5. Con amarillo la número 2  






Después de terminar 
la actividad 
realizaremos un 
sondeo de preguntas. 
¿Qué aprendimos 
hoy? 




¿Se cumplió con el 
objetivo de la clase? 
¿Quedó alguna 
duda? 
¿Qué le cambiarían 
a la clase? ¿Por qué? 
¿Quién desea 
proponer alguna 
modificación a la 
clase o a los juegos 
para que sea más 









figuras con el tangram y 
luego deben reproducirlas 








Actividad Nº 3 
 
1. Se formaran grupos de 5 niñas cada uno y 
se les dará un geoplano en el cual se ha 
marcado un segmento del plano cartesiano  
con sus respectivas letras y las banditas de 
colores. 
2. Se realizarán varios ejercicios en los que 
las niñas siguiendo las coordenadas deben 
formar varias figuras (cada vez un 
integrante diferente), el equipo que lo haga 
correctamente en el menor tiempo posible 
será el que obtenga un punto y el que 




Actividad Nº 4 
 
1. Recordaremos la actividad realizada 
en la clase anterior por medio de un 
sondeo de preguntas. 
2. Por grupos se entregará un geoplano y 
se realizará unos  ejercicios para 
recordar. 
3. A cada niña se le entrega una hoja. 
4. Se les da la explicación sobre las 
coordenadas y se les pide que 




5. Cuando estén listas las deben 
construir con el tangram y marcar 
las divisiones, colorearlas. 
(nexo Nº 6) 
 
 
Actividad Nº 5 
1. Cada niña recibirá una copia, deben en 
equipos formar en el geoplano la 
imagen de la hoja. 
2. Construirla con el tangram. 
3. En la hoja y con la ayuda de la regla, 
marcar las regiones y enumerarlas, 
colorear. 
4. Finalmente marcar las coordenadas.  
(anexo Nº 7)  
 
 
Momento para reflexionar  
Al respaldo de la última actividad las niñas deben 
contestar estas preguntas 
- ¿Cómo te pareció la actividad? 
- ¿Qué dificultades se te presentaron? 
- ¿Cuál fue la más difícil? ¿por qué? 
- ¿pudiste armar todas las figuras? 
- ¿Cómo te parece el uso del tangram? 
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RECURSOS : 
- Humanos 




- Geoplano  
EVALUACIÓN:  
- Seguimiento de instrucciones  
- Manejo adecuado de materiales 
- Disposición y participación activa en el desarrollo de las actividades  










NIVELES DE DESEMPEÑO 
 




ágilmente  figuras 
con las cinco 
piezas del tangram, 
delinea  el 
contorno, 
identifica y traza 
las separaciones en 
figuras a escala.  
Forma   
figuras con las 
cinco piezas del 
tangram, 
delinea  el 
contorno, 
identifica   y 
traza las 
separaciones en 
figuras a escala. 
Forma con 
dificultad  figuras con 
las cinco piezas del 
tangram, delinea  el 
contorno, identifica   y 
traza las separaciones 
en figuras a escala.  
Se le dificulta formar   
figuras con las cinco piezas 
del tangram, delinea  el 
contorno, identifica   y traza 














dificultad  figuras en el 
geoplano siguiendo  
coordenadas  
Se le dificulta Formar 
figuras en el geoplano 
siguiendo  coordenadas 
Participa  
activamente en el 





en el desarrollo 





Participa  con 
dificultad en el 
desarrollo de todas las 
actividades planteadas 
para esta intervención 
Se le dificulta 
participar  en el desarrollo 
de todas las actividades 





SESIÓN  5 CLASE No 1 DOCENTE: Cristina 
Navarrete Borbón 
TIEMPO: 1 hora 
EJE TRANSVERSAL Español y literatura: comprensión  lectora 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 
Identifica y analiza los  avances obtenidos durante la intervención  
Resuelve prueba diagnóstica 




OBJETIVOS Identificar críticamente  los avances obtenidos por la intervención  
Desarrollar prueba  
INICIO DESARROLLO CIERRE 
Diagnóstico: 
Esta  clase está planeada  
para identificar el nivel de 
razonamiento espacial   en 
el que se encuentran  las 
estudiantes y las 




Momento para escuchar   
Se darán a conocer las 
normas de la clase: 
Cuando deseemos 
participar se pedirá la 
palabra levantando la 
mano. 
Cuando alguien esté 
hablando, las demás 
debemos escuchar en 
silencio. 
Si se presenta algún 
inconveniente con alguna 
compañera durante el 
desarrollo de la actividad 
le comentamos a la 
profesora para buscar 
solucionarlo. 
 
Se da a conocer el 
objetivo de la clase 
 
Desarrollar la misma  
prueba diagnóstica para 
identificar  los avances qué 
se obtuvieron con respecto 
al racionamiento espacial 
durante la intervención si 
fue positiva o no. 
También vamos a realizar 
un pequeño análisis sobre 
las cosas positivas y 
Se dan las indicaciones para 
desarrollar la primera actividad 
Momento para trabajar 
1. Se le entregaran las copias 
de la prueba diagnóstica y 
se les explicará la manera 
de desarrollarla. 
(anexo Nº 1) 
Momento para reflexionar 
  Al finalizar la prueba se realizará 
la corrección y la 
retroalimentación, se les entregará 
la primera, es decir la diagnóstica 
para que ellas mismas analices y 
concluyan si hubo avances con la 
intervención,  si mejoraron o no 
 
¿Cómo te pareció la prueba? 
¿Estaba muy difícil? 
¿Mejoraste o empeoraste? ¿Por qué? 
¿En qué punto fallaste y por qué? 
 
 
   
Momento para compartir y 
proponer 
¿Qué aprendimos durante la 
intervención? 
¿Qué dificultades se 
presentaron? 
¿Quedó alguna duda en algún 
tema? 
¿Cuál es la actividad que más 
recuerdas? ¿Por qué? 
¿Qué le cambiarías de la 















- elementos de escritorio  
EVALUACIÓN 





Anexo I. Diagnóstico estudiantes de inclusión  
ESTUDIANTE EDAD DIAGNÓSTICO 
Estudiante 1 8 años Las personas con Déficit Cognitivo Leve suelen 
desarrollar habilidades sociales y de comunicación 
durante los años preescolares, presentado alteraciones 
mínimas en las áreas perceptivas y motoras, y con 
frecuencia no son distinguibles de los niños sin Déficit 
Cognitivo hasta edades posteriores.                         Su 
rendimiento académico puede llegar hasta los impartidos 
en un sexto curso de enseñanza básica. A lo largo de su 
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vida adulta pueden llegar a desempeñar actividades 
laborales simples y son capaces de desarrollar 
habilidades sociales, de comunicación y de autocuidado 
suficientes para una autonomía mínima, pero pueden 
necesitar supervisión y ayuda en situaciones de estrés 
económico o social. Presenta falencias en su desarrollo 
social. (Merri Marta, art. El déficit cognitivo en la 
infancia) 
 
Estudiante 2 9 años Déficit Cognitivo Leve 
Cuenta con un desarrollo social muy bajo,  su comunicación 
es casi nula, habla lo estrictamente necesario, pero las 
expresiones de su rostro son muy dicientes, es muy retraída y 
siempre está sola. Su dominio corporal es bajo y su 
motricidad es gruesa. 
 
Estudiante 3  9 años El Síndrome de Asperger (SA) se diferencia de autismo 
clásico en que el lenguaje y el desarrollo cognitivo 
son relativamente normal y la persona afectada tiene una 
inteligencia normal o en varios casos superior a la media. 
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Mantienen dificultades de interacción social, patrones 
restrictivos y repetitivos de comportamiento e intereses.   
      Algunas anomalías típicas en el lenguaje incluyen 
la verbosidad, interpretaciones literales e incomprensión 
de matices, metáforas solo significativas para la persona 
con SA, déficit de percepción auditiva, 
inusualmente pedante, rarezas en el volumen, tono, 
entonación y ritmo. 
Algunas anomalías típicas en el lenguaje incluyen 
la verbosidad, interpretaciones literales e incomprensión 
de matices, metáforas solo significativas para la persona 
con SA, déficit de percepción auditiva, 
inusualmente pedante, rarezas en el volumen, tono, 
entonación y ritmo. 
 
 
Estudiante 4 9 años mielomeningocele-hidrocefalia-escoliosis-neuromuscular. El 
mielomeningocele es un defecto de nacimiento en el que la 
columna vertebral y el conducto raquídeo no se cierran antes 
del nacimiento. (Ruza Francisco, 2003) 
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     La hidrocefalia es la acumulación de un exceso de líquido 
cefalorraquídeo en el cerebro. 
La escoliosis neuromuscular es una enfermedad que ataca el 
sistema neurológico, muscular y nervioso, causando una 
curvatura anormal de la columna vertebral. (Silberman 
Fernando, Varaona Óscar,  2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
